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S O L D E L E A L T A D 
Una vez jnás han venido nuestros 
proporcionarse comodidades y distraccio-. combro a l mar, precisamente,- en el lugar | a Ja par que lo» obreros de tendían nací un ' dhalets a lo largo de los caminos .y de los 
n.es! | m á s céntrico de ja población, donde nnos^en la ciudad nuevas y valiosas construc-jípaseos; cubriéronse de asfailto las calles. 
abrióse una avenida grandiosa donde ce-
tuvo el agreste y pintoresco promontorio, 
para que los que por ella paseasen pudie-
ran admiirar enfrente la maravillosa pers-
Lo pequeño nos atraía. Lo ingente nos pataches carcomidos de veje.ra reposaba-i clones, que adornaban y engrandecían 
amedrenlabá,. Veíamos cómo otros pue- de sus andanzas por el mar. ¿¿Qué era 
Líos, meived a un esfuerzo sobrehumano, | aquello? ¿Quién se había vuelto loco? ¿Qué 
i'obaban al agua 
la mar se apar-
... paseo del Muelle, 
hoy todo es regocijo en la Ciudad, COino asi no podíamos segnir, y menos dejando entrever lo que sería cuando que-
si todo riese en ella. Y así es; ríe el sor sabiendo que en casa teníamos materia-]dáse convertido en espléndido boulevard. 
en los cielos con esa luz radiante que les más que suficien-
es vida y a l eg r í a ; r íen tas ahnas en la ^ / L b T 
tierra como si fueran niñas con plácido 5e proporcionarnos lo 
regocijo, olvidadas por un momento que tan necesario nos 
del dolor que ensombrece los rostros y 
los corazones con una mueca triste. 
Porque el regocijo era de todos, de 
homliícs y mujeres, de jóvenes y vie-
jos, de los altos y de los humildes; y 
todos en él tomaban parte y todos pal-
moteaban con el mismo entusiasmo al 
paso de nuestros Soberanos, del Rey 
simpático y de la Reina hermosa, en 
cuyos rostros también se reflejaba el 
contento dé encontrar a su paso, co-
mo los más preciosos gallardetes que 
pudieran adornar el camino triunfal, 
la alegría ,de nuestras almas. 
Una vez más han venido nuestros 
Reyes a honrarnos, y una vez más, al 
traspasar los umbrales de este viejo 
solar montañés, habrán encontrado que 
sale a su recibimiento el corazón hidal-
go, leal y recio, de esta raza cántabra, 
espejo de limpia nobleza. Y acaso no 
hayan encontrado en nosotros todas 
osas muestras vanas y aparatosas con 
que suelen los hombres agasajar a los 
grandes señores. Nuestro corazón na-
da» sabe de ostentaciones y vanidades; 
sabe tan sólo do lealtad, y siente mucho 
aunque exprese poco su sentimiento, 
ke&sé porque, por estar muy hondo, 
tárde más en llegar desde el corazón a 
los labios. 
Pero no por eso pasa desapercibido 
a sus ojos, que acostumbrados a mirar 
a sus subditos desde la altura de su 
trono, saben conocer las lealtades ocul-
tas en el humilde respeto. Y saben tam-
bién que en los días amargos, cüantlo 
pasaban por la tristeza de ver a la pa-
tria ensombrecida por los villanos sen-
timientos despertados en sus hijos, 
una tarde, este pueblo dió a su Sobe-
rano una prueba de lealtad, que hizo 
asomar a sus ojos una lágrima de emo 
cíón, oajtaz seguramente de restañar 
las m.iHms y muy amargas que pudie- f ^ ^ 1 1 a Precios 
ra haber derramado en los ricos salo-! Gientó que en los' 
nes de su regio palacio. . \ meses estivales lléga-
Hien hacen, pues, nuestros Sobera-1 í¡'an * &entes d,e 
nos en honrarnos con su visita. Y cuan- S L T V o T p i S c Z c i ó n 
paseen contiacan ente por nuestraíS ca- facultativa, a darse 
lies, en el saludo lleno de cariñoso res- rnedia doaena de ha-
peto ((iie los montaíleses le r indan, en g ^ g 0 " ^ f ^ ^ . í j 0 -
el del más hufhilde, en el del más pobre, raaeg, S ^ d ^ r c o r S t 
de los ciudaiianos, seguramente sabrán | Pero l a peregrina-
conocer toda la fidelidad de este pueblo ción duraba un mes a 
hidalgo, de recio corazón, cuna de Es- ^ r t rde08p^o" 
pana, que hoy ne, alegre, al verse hon- pelo, de los que.traían 
rado, porque brilla para él, en la seré- consigo las alforjas y 
nídad del cielo azul, un sol esplenden-
te que confunde la alegría de sus co 
razones con la que bril la en las leales 
a'mas montañesas. 
era. Sólo faltaba apro-
vecharlos , pulimen-
tarlos , trabajarlos, 
darles el aspecto mun-
dano que necesitaban 
para que los ojos de 
aquellos que quería-
mos atraer, acostum-
brados a la belleza de 
o t J' a e poblaciones 
europeas, se extasia-
ran en la contempla-
ción del magnífico es-
cenario que babíamos 
de- presentarles para 
que no sintieran la 
nostalgia de o t r a s 
playas y otras ciuda-
des y otras vidas. 
¿Qué teníamos en-
tonoes disponible? Po-
co y malo, en lo arti-
ficdaEi; mucho y bue-
no, en lo material. 
Había de esto unas 
playas soberbias, divi-
nos paisajes, rincones 
soberanamente bellos, 
inmejorail.j topogra-
fía pana acoroetei las 
más atrevdos p."anes. 
D? lo otr j contábamos 
oon tal cual paseo re-





Más ae u n a vez, 
hombres amantes de 
Santander intentaron 
u n nejuvenecdmiento 
de la aapital, pero mi-
rando lo muoho que 
había que hacer se en-
cogían de hombros y 
ex c'amaban: 
—Obra es esta de 
romanos, = en la que 
emplear no pocos mi-
llones. 
Y así pasaban los 
a fió s y Santander 
d e c a 1 a visiblemieaate 
ni ¡entras otras playas 
El Santander de hoy. 
Si hace veinte años ILOS hubieran dich" 
que Santander había de dar en su vi,ta el 
tremendo paso de gigante que le ha coló- damente, 
cado junto a las primeras ciudades es- acometiendo empresas que parecían ab 
cecinaban p o r s u 
cuenta en los fonduchos y hospederías 
dondia caían sus huesos: 
En tanto, a otras ciudades iban los r i -
cos, los favoritos de la fortuna, los que 
derrochaban el dinero a manos llenas, ha-
ciéndolo, correr como tro Pactólo entre 
Qas manos de fondistas y comerciantes, 
deEmpresas y Casinos, de hombres de ne. 
gocios y mozos de estación. 
Y a medida que el río de oro corría, las 
rivales de Santander progiesaban rápi-
haciendo obras espléndidas. 
De un punto a otro de Santander, des-
de Cuatro Caminos a Puertocbico, prime-
ro y del Sardinero después, por un lado, 
y desde la Plaza Vieja a este delicioso pa- lec t iva" de pueblos y ' m ó n l á ^ y, sobre 
raje por otro, colocáronse bilos aéreos por ella, como un castillo encantado, con sus 
donde bahía de correr la electricidad que terrazas y miradores y graditas, se elevó 
moviese los nuevos coches del tranvía, el Hotel Real, donde se aloja .la grandeza 
matando, por virtud de ese necesario pro- y la aristocracia que nos visita durante 
el verano, prestándo-
nos el encanto de su 
elegancia y ¡a riqueza 
de sus trenes esplén-
didos. 
¿Qué más? Un dn-
oendio arraso su tea-
tro viejo y antiestéti-
co y otro le sust i tuirá 
en breve, verdadera-
mente magníñeo. ¿Qué 
más? Próximo al fa-
ro de Cabo Mayor, en 
un dugar quie antes 
fué de labrantío, ba 
quedado hecbo un h i -
pódromo con todas las 
condiciones un o d e r-
nas de amplitud, be-
lleza y comodidad, en 
ej que corren los m á s 
famo-.; caballos d e 
las má* íamosas cua-
dras españolas y ex-
tranjeras. ¿Qué más? 
Un Cas.ino lujoso pone 
en el Sardinero su no-
ta mundana, hacien-
do una, labor de socie-
dad quie antes estaba 
encomendada a l a s 
t e rt u 1 ias familiares 
donde se alojaba el 
aburrimiento. 
¿Para q u é seguir 
enumerando si está a 
la vista de todos? 
Cinco años más y 
Santander estará a la 
cabeza de las playas 
de moda." Lo quieren 
así s u s habitantes, 
orgullosos de este pe-
dazo de España, que 
el cielo les ba conce-
dido. 
Indudablemente, el 
esfuerzo de todosi, el 
entusiasmo de todos 
ha obrado el milagro 
que hoy glosamos con 
tan ilegítimo orgulla. 
Y se h a r á más; 
nuestro amor y nues-
tros propósitos de tra-
bajo 'incesante nos lo 
afirman. 
Cúmplenos termi-
nar este artículo, -en 
que, muy a ila ligera, 
haciendo merced de 
elogioa merecidos," he-
moa referido el pro-
greso de Santander, 
afirmando que una 
muy buena parte del 
trabajo a realizar co-
rresponde a la prensa 
santanderina. Esta no 
desertará del puesto 
que el porvenir de la 
ciudad le señaila, 
PG(r nuestra parte, 
hemos de hacer un 
s.denme voto de tra-
bajo, de labor ince-
sante. 
Queremos q u e la 
Iba haciéndose la maravilla poco a po-. greso, a los que basta entonces fueron por bienhechora transformación experimen-
e o s f l s o u E M s j i 
Sac; 
co, y el pueblo, dándose cuenta de la 
grandeza de la obra, la empujaba con su 
ayuda moral. Una mañana , la estación 
del ferrocarril de Bilbao, que afeaba la 
obra emprendida, fué devorada por un 
incendio, que el gentío contemplaba son-
mulas o por arítiesUéticas máquinas de tada por Santander—bienhechora para 
vapor. su desenvolvimiento económico en gene-
Santander avanzaba en su marcha ral—se duplique, se agigante de tal for-
triunfal. Sólo faltaba que los Reyes de 
España, que Ja honraban con su presen-
cia en el estío, tuvieran una mansión dig-
riente de t rás de| alcailde, que también na de su realeza, dentro de la ciudad, pá-
rela mientras se indignaba c ó m i c a i n e n t 3 . ¡ra que en ella vivieran como regios veci-
Ya no hubo obstáculo para la gi an trans nos. 
formación. Los pataches amarraron a 
otro siilio, y en el lugar que ellos habían 
ocupado nacieron bellas flores y magní-
pañolas, no lo hubiéramos creído. j sardas, desplegando actividades antes fieos pardines. 
jEra. tan pobre la perspectiva que so |doruvidas y que el sonsonete del dinero | Lo demás vino seguidamente; año tras 
ofrecía a los ojos! ¡Era tan limitado fu había despertado. laño. El viejo puente de Vargas, fábrica 
deseo de subir, de crecer, de adueñarse ! Hasta"que se obró el milagro. Un día de piedra tosca y pesada, fué sustituido 
del gusto de los que gastan su dinero en comenzaron unos carros a arrojar es- por otro de cemento, ligero y elegante, y 
Y en un peñón escarpado, que se aden-
traba en el mar como un vigía que guar-
dase el reposo de la urbe, imponderable-
miente bello por su situación, se alzó un 
palacio magnífico, de estructura, inglesa, 
lleno de ventanales que miraban al Can-
tábrico y a la ciudad y al Sardinero. 
Surgieron en seguida palacetes, villas, 
ma, que llegue ei dia en que ya no se pue-
da «hacer más», 
Pero para esto es preciso que, apartan-
do conveniencias particulares, si existie-
ran, y pensando todos en cumplir con 
nuestro deber, llevemos nuestras gestio-
nes y hagamos las súplicas que nuestras 
necesidadíes locales determinen con todo 
el entusiasmo que la magna obra, re-
—.¡Nada, hombre! ¡Yo voy 
dé una oreja de la camal 
—Es que le advierto a usted que se J 
tó a las seis y... 
—.¡Como si no! ¡I 'aes no faltabau 
¡ Con jo que ese me quiere a mí! j Con 
cinle a usted que en Madrid nos (U 
«los siameses))!... 
Cuiando sobresaltado a causa de 
inisistente exploración que se realizeb 
un oído derecho tuve el mal gusto" 
dar un salto, bastante antiestético 
cierto, y sentarme en la cama, Fuj J 
se entregaba, a todo regocijo, al dulce 
porte de hurgarme con la contera delf 
tón en el pabellón auricular de referen 
' —Ailiora baga usted el favor de hm* 
me en el otro, para hacer «pendant». 
— i i Pendón! 
—'¡Eh, tú Fulánez! Pero ¿eres tú? jj 
el favo- de abrir el balcón para ver 
eres tú. 
—Sí, hombre, soy yo, Fulánez... 
nez y yo, sin necesidad de Altos Hará 
nos fundimos en un abrazo. 
—¡Vaya, vaya con Fulacenito! y 
¿•cómo está Madrid? Haz el favor de 
calcetines. Tu familia, a l cabo de la cal 
en cuanto a salud, ¿verdad? No sa¡ 
cuánto me alegro. Adárgame las ligas, 
la bondad. Supongo que tu cunada 
quien me dejé próxima a... 
—Ya dice papá, pero es muy llorón. 
—Como todos no hagas caso. ¿Quiet 
traerme Jas botas? ¡Vaya, hombre,»] 
sorpresa tan agradable! ¡Quién había, 
decirme: Fulánez te va a molestar <;u¡ 
do estés en el mejor de los sueños! 
—¡Hombre, si te he molestado!... 
—¡Qué va! Digo que ¡quién había 
decírmeJo!... Porque te advierto que 
Mera tenido una cuestión personal coa 
¡Con Jo que yo te distingo y... deci 
a mí eso!... 
—Y qué. ¿cómo te va por estas tiens 
—Encantado. 
—Buenas chicas, ¿eh? 
—¿Tu has visto «La Esfera»? 
—Natural. 
—Pues más bonitas. 
—¡Qué suerte, socio! 
—Para i r tirando nada más. Tira. 
—Espera un poco. 
—No, así, no, que me desabrochas id 
puños... Así: ¡ajajá! Harías un ayd 
de cámara de «tres cepas». Bueno, p; 
aquí me tienes ya a tu «íntegra» dis 
ción. 
—No esperaba yo menos. 
—Claro, hombre. Vamos a ver; & 
por esa boca. 
—Pu ísr .dra , la vtj dad. Ya sabes que 
curiosidad y yo, gemelos. Viajo poco, 
ro cuando viajo, me gusta verlo todo, 
terme en todas partes. Aprovechando 
ocasión de tener que venir a Santander 
despachar un asunto y teniendo neicei 
dad de regresar mañana por la tarde 
Madrid, me be dicho: — ¡Hombre, el 
lio ((Roque For», te puede acompañar, 
las visitas! 
—NaturaimenCt. 
—Lee, haz el-favor. 
—«Estación biológica, Fábrica de tab; 
eos. Mercado dei Este, JatS casas de la; 
lie del Arraba . el submarino, el volar 
la Casa de Corm-s, 2.acarías...» 
— ¿Eh? ¿Que te parece? 
—Diiogs que quieres visitar todos es' 
sitios... 
—En el día de bey; mañana tengo q 
marcharme... 
—Bueno, pues mira; lo mejor es que. 
Tira de esta manga... Lo mejor, a 
parecer, es que después de comer, ¿ 
beV, desputs de comier... ¿Tú me ce 
prendes? Pcrqu'.1, cjaro, aquí, por la mi 
ñaña, todo está paralado, quieto, dot! 
mido... ¿Me expreso? Sencillamente doi 
mido, puod43 creerl a Por eso creo q 
después de conisr... Pon ahí las ligas, 
el favor. Después d^ comer vienes 
aquí y nos largamos a visitar todo 
que B-TÍO anu je... 
—Pero, oye, tú ¿te vas a acostar otra v 
—¿No te dije que sencillamente dormi-
do? Además, qua hasta después de efl] 
mer... 
—Bueno, pues entonces... 
—Nada, ni una pa'abra... Hasta lafr| 
i go, Fuiánez... ¡Ab, oye! Al salir di a quiere. 
De este modo triunfaremos, como, casi cvuvia CU!- * favor ^ decirte qui 
ii,n nr-nr*vn¿nn.ni\n iHomna tnnnfnHn a 1n no liVt'jy CUaU ÍO VUdlVa» a buscarme. 
Di m e d i a vuelU. y hasta ahora. 
sin proponérnoslo, hemos triunfado a la 
liora de ahoja, casi sin hacer prepósito de 
pretenderlo. ROQUE FOR. 
LA CIUDAD.-Vista parcial de ia bahía y de ios jardines del paseo de Pereda-^Fot. 
^^vvvvvvvviwvvvvvvvvwvv^ 
E L R U E B L - O C Á N T A B R O 
Vista general de la playa del Sardinero, tomada desde la iglesia de San Roque.-(Fot. Sa 
F e m y n i s t c h e n n G ü r t h ' S 
(INTIMIDADES FEMENINAS) 
Entre iias bellas .cualidades morales q'ue 
uiruban La belle/a íísk-a de Lu-ciecia'Agüe-
ro, se destaca nuiiante la más ©n-cantado-
n.i modestia. 
El •¿íapúeo id>e] verbo «nimbar» es un ver-
dadero acierto l-iterario en esta ocasión. 
Exhala uná delicadeza simbólica que Q&a-
tiyá. 
•D©ciamos que da modestia. 
Aproximarse a Lucrecia Agüe.ro oliendo 
a tonta de imprenta os tiempo perdido. 
Presiente la entrevista con admirable ins-
tinto, ha i ruma ¡las cuartillas, y su ingenio 
sutil, orlado ¡cfie una prudencia sin límites, 
dispone si-empre de mil medios hábiles y 
discretos para eludir confesiones destina-
das a la publicidad. No-hay quien arran-
q-ue una .intimida.^ a nuestra gentil y fes-
tejada amiga,. 
Acaso tenga razón, pero estas mismas 
dificuiltadcsEstimulan poderosamente el 
interés del cronista, y es punto de honor 
el vencerlas, ¿Cómo?... Esperando pacien-
temente ocasión oportuna, lugar apropó-
sito para la sorpnesa e Lnad-ecuado para 
la evasión.; algún tesiigo impío visado, si 
es posible, para evitar gubterfugioe; ii& 
cisión, osadía, diplomacia... 
En e,] acacho transcurren infructuosa-
rrente algunas semanas, algunos meses... 
El «curio-so impertinente» sé convierte 
«en ,/.a sombra de Lucrecia Agüero... Ella, 
•.Ici'O-s íi • sentirse halagada por tener tan 
«buena sumbrn, se da cuenta de la perse-
cución de Qii-e es objeto, y el asalto ofre-
ce cada <lía nuryoi fs dificulta !es... 
¡'por fin! 
Atardecía. 
Los paseos públicos iban quedando de-
siertos. Entre tanto desierto, se dejaba 
sentir la necesidad de un oasis. El oasis 
era Lucrecia Agüero, gallardamente .para-
da en IMMJ esquina y haciendo señas al 
diestro motorista de'un tranvía. El dies-
Pice Lucrecia JIgílero 
en i i c hahlandi:) .̂nn us'ted es platinio. (Ap.) 
i Vaya una fnu-r j 
—No está mal ese piropo de metal... 
precioso. 
—Voy a ver si acierto a ruborizarme... 
—No se moíleste usted; lo de precioso era 
por el platino. 
Yo (para mis adentros.)—Coléme. 
ELLA (para. .JOS suyos1.)—¡Qué mentecato! 
Silencio necropólico. Empiexo a dudar 
de mi 'hablUdad interrogatoria. Lucrecia 
en cambio, adopta una actitud de triun-
fo. ¡Qué bien le sienita Ja actitud!... Todo 
ile sienta bien a esta muchacha. 
No me doy por vencido, y maquino un 
nuevo plan. El amable cobrador se apro-
xima a nosotros y abre ©u cartera metá-
lica. Lucrecia abre su portamonedas. Yo 
abro la mano, y muestro veinte céntimos 
qué llevaba prevenidos. 
Yo.—Dos de diez. 
EL AMAHÍ.F, COBKADOR.-—Está hien. 
LUCRECIA.—¡De ningún modo!... Tome 
usted, amable cobrador... 
EL AMABLE COBRADOR.—Perdón, señorita 
ya está, (Váse.) 
LUCRECIA.-—¿Por qué ha hecho usteid 
eso? 
Yo.—'No me lo agradezca usted; es pres-
cripción facultativa. 
—¡Originalísima terapéutica!... ¿Se pue-
de saber quien es e] médico que le asiste a 
u«ted? 
—Se puede. Julio Cortiguera. 
—Y ¿se puede saber que enfermedad es 
esa que se cura pagándome a mí el billete 
del" tranvía? 
—No ha puntualizado tanto el terapéu-
ta; me recomienda las emociones fuertes 
en general, y ahí tiene ustea explicada 
mi rumbosidad. 
—En efecto; veo que no ha regateado 
usted el precio del billete. 
—Eso de regatear lo practica usted me-
jor que yo. 
—El viento no tiene entrañas. 
¡ —Me abandonó el viento cuando llegaba 
. a la Horadada... 
—Se cansar ía Idie esperar si llegaba us-
ted a la horadada; hay que llegar a la 
hora en punto. 
| —'Con llegar a la orilla, basta. A mí no 
me gana usted a confeccionar chistes ma-
los. 
| —Dios me libre de pretenderlo siquiera. 
Quedá-bamog en que el viento faltó a sus 
deberes de hidalguía, y... 
El probo interventor se acerca a nos-
otros interrumpiendo el diálogo. Es una 
verdadera lástima. 
EL PROBO INTERVENTOR.—¿...lletes? 
Yo.—Ahí van. 
EL PROBO INTIÍRVKNTÜR (devolviéndome-
dos cruelmente mutilados.)—Gracias. (Vá-
se.) 
i Yo (a Lucrecia.)—¿Va usted muy lejos? 
LUCRECIA (a mí.)—¡Qué. modo de pre-
guntar! Es ustei la curiosidad hecha 
carne. -
—Y usted es ja came hecha curiosidad. 
—¡Profundo pensamiento! No sé si ten-
dré tiempo de descifrarlo durante los po-
cos minutos de .recorrido que me fallan. 
—Ya V e usted 
con qué facilidad 
averigüe que está 
próximo e 1 térmi-
no de su viaje. 
I —Es veadad; caí 
en el lazo. En pre-
mio a su admira-
ble astucia, puede 
hacerme cuantas 
preguntas se l e 
antojen, 
—Vaya la últi-
ma, con su permi-
• so, para no ser 
1 molesto. ¿Ha sido 
usted procesada alguna vez? 
—¡Qué atrocidad!... ¿Se ha vuelto usted 
loco? 
—-Ño, por cierto; pero, considerando 
que hay chicos célibes que tienen su co-
razoncito... 
—.Quedan pocos, 
—Los suficientes. Considerando que a 
Cupido no se le han agotado todavía los 
dardos,.. 
—Pero, hombre de Dios, considere us-
ted,,, 
—Eso estoy haciendo. Considerando que 
todas las circunstancias de edad, estado, 
etcétera, son completamente favorables 
para el crimen, nada tendría de extraño 
[que por lesiones m á s o menos' graves.., 
i Una flecha bien dirigida... ¡Quién sabe!... 
Por hurto.,. Alguna viscera cardiaca,,. 
j Vamos, niña, sea usted franca conmigo, 
—•'No se canee ustedi. No hay nada de 
: lo que supone, 
j —'Parece increíble. Habiendo juventud, 
[ belleza, sensibilidad, nada m á s natural 
Ique amar, corresponder al galanteo... 
; «timarse», por lo menos, como decimos 
i los gramáticas. 
—¡Horror! No hable usted de «timarse». 
—¿Le asusta a usted la palabra? 
—La palabra y el hecho... ¡Timarse!... 
Además de ser ineficaz, encierra cierta 
delincuencia, y hay que atenerse a,! pro-
verbio inglés y berebere.,, 
—No lo conozco. 
—Puies, héle aquí. 
—¡Ele!,., digo, eme, Héme dispuesto a 
escuchar 
—Lo mismo en Huesca que en Niraes 
el timarse es un deiito, 
pues por designios sublimes 
sucede lo que está escrito, 
«The Times» o no «The Times», 
—¡Soberbia y sabia quintilla! En ella 
se condensan y funden todo el fatalismo 
musulmán y toda la fría reflexióru britá-
nica, 
—En efecto; Idicen que la escribieron en-
tre Shakespeare y el moro Muza. 
—Me lo había figurado; pero, ¡qué dian-
tre!, nsted es española, y mientras los 
asuntos amorosos no sean objeto de con-
venios 'internacionales, no está usted obli-
gada a tomar el proverbio al pie de la 
letra, 
—Me devuelve usted ila tranquilidad con 
esas palabras tan sensatas. 
—Y yo me holgó de haberlas pronun-
ciado. 
—.Se dice me huelgo. 
—Como usted guste; t-1 caso es haber 
desvanecido sus escrúpulos. 
—En absoluto. Cuando el amor señale 
una época decisiva de mi existencia, me 
acordaré de usted con grátitud, 
—Pues que sea pronto, y cuente usted 
desde luego con mi decidida proteción, 
Lu,., lu.,. 
— i Cupletistas, no! 
—Es el tartamudeo de la emoción; iba 
a decir Lucrecia. No olvide usted qué 
Cantabria nos mira; que el suelo cántabro 
es fuente inágotable de belleza, de amor, 
de idealidad...; que usted es una de las 
flores más lozanas que brotaron junto a 
la fuente del suelo cántabro; que yo, co-
mo buen cáníaoro, elevo mi voz junto a 
la fuente... (Ap.) ¡Qué mal me sale! 
—¡Vaya un jío que se está usted hacien-
do con eso de la fuente y del cántabro! 
—No le extrañe usted- Ya lo dice el re-
frán: «Tanto va ej cántabro a la fuente»... 
res, hemos de limitar nuestro saludo res-
petuoso, al descubrirnos hoy de nuevo 
ante vuestra presencia, a ofrendaros el ho-
menaje cariñoso que os brindan ios mon-
tañeses y los santanderinos. 
Esas gentes del campo, zafias o rústi-
cas, esos aristocráticos geñore.-. d(.; noble 
cuna y de encumbn la esÜvpv, esas po-
bres mujeres y esos buenos obreros, esas 
mocitas bellas y candorosas y esa urdim-
bre infinita de chiquillos que ayer a vues-
tro paso os aclamaban con frenesí, quie-
ren ser, mientras dure vuestra estancia 
en esta capital, vuestros vijías y vuestros 
centinelas, 
Pero no tienen armas. No quieren bayo-
netas, n i tozonas, n i petos, ni ballestas, 
n i acerados escudos, n i forman escuadro-
nes, n i legiones guerreras, n i montan 
guardias, n i hacen sonar fastuosamente 
tambores o clarines. 
Centinela del Rey, con sólo el corazón, 
de noche y día habrán de custodiaros, en 
todos los lugares y en todos los momen-
tos, sin más defensa, sin otro baluarte 
inaccesible que la inscripción honrosa de 
su escudo. 
Dice así su magnífica leyenda: «¡Muy 
noble, muy leal, muy benénca y siempre 
decidida ciudad de Santander,!» 
FIIANPISCO REVUELTA. 
tro motorista se pavoneaba con orgullo, 
interpretando vanidosamente aquellas se-
.tós.,, ¡Tonto!.,, La dura realidad le con-
vendó de que le ordanaban que detuviese 
ik mancilla dej vehículo.' El vehículo, dócil 
a los frenos, se detiene. Yo, menos dócil, 
mo me detengo, y penetro vertiginosamen-
te en el interior del coche detrás de Lu-
•crecia, dispuesto a realizar mis siniestros 
planes. La bella perseguida observa mis 
movimientos y no puede reprimir i in ges-
to de contrariedad. Yo, acortanco la dis-
tancia que aún nos separa, no puedo re-
pr imir un gesto de satisfacción. Los de-
m á s viajeros observan nuestros gestos.,, 
y siguen en la higuera. Es natunail. 
Lucrecia se sienta esculturalmente. 
Yo, algo menos escultural, pero ejerci-
tando uris indiscutible derecho de ciuda-
danía, me siento frente a ella. 
ELLA (para sus adentros).—¡Te veo! 
Yo (para los míos),—¡Ya te has caído! 
Hay un momento de silencio, Lucrecia, 
presintiendo d ataque, se apercibe a la 
defensa. Yo, presintiendo la defensa, me 
apencibo al ataque. El amable cobrador 
se apercibe a reclamamos el importe de 
los billetes. Nuestros compañeros de viaje 
no se aperciben. 
No se aperciben de la tormenta espiri-
tual que se desencadena a pocos centíme-
tros de ellos. 
Hay que aprovechar tía ocasión y em-
pezar de algún modo. Estoy nervioso, azo-
rado... Es una verdadera lástima, pero 
hay que decidirse, sea como fuere, Al 
fin se me acurre algo original para empe-
zap, 
—Buenas tardes, Lucrecia. 
—Muy buenas. 
—Usted siempre tan guapa, ¿eh? 
— ¡Pstcihé!... Se hace lo que se puede, 
—Enitonoes, ya veo que tiene usted un 
poder extraordinario. 
—La galantería, ejercitada como pro-
fesión, es uno l !e los medios más seguros 
para perder el tiempo. (Ap.) ¡Chúpate 
esa! 
—En esta ocasión lo pierdo con mucho 
gusto. 
—¡Qué generosidad! ¿Olvida usted que 
el tiempo es oro? 
—Aj contrario; pienso qué el que trans-
—¿Le interesa a usted como balan-
drista? 
—Una aglomeración. Domina usted tan-
to el deporte, y enjraje de faena tiene us-
ted un tipo ton mono:.. 
—Es un monotipo. 
—Me Refiero al de usted. 
—Gracias¡,-»yo aludo al balandro. 
—¿No se impresiona usted aj entrar en 
una embarcación tan llena de cuerdas? 
i —Naida de eso. Me imp,resio.naría tal vez 
¡ si estuviese llena de locas, 
j —Se comprende, pero sigo admirando su 
valor; aquella vela tan grande... 
I —¿Qué cuidado puede inspirarnos una 
vela, por muy grande que sea, en estos 
tiempos de acetileno y de luz eléctrica?... 
j —Tiene usted razón; hay que permane-
' cer tranquilos aunque nos echen la escan-
dalosa. 
—En cambio, el timón.., 
—Eso, sí; un timo tan grande es para 
asustar a cualquiera. 
—'No sea usted necio. Con la caña del 
timón es preciso ser muy sereno, y así 
como hay automovilistas que se entregan 
imprudentemente al vértigo del volante, 
existen marinos que.., 
—Ya lo sé; que se emborrachan con la 
caña, y.., 
—Y luego hacen esos,.. 
—Hacen eses. 
—Esos. Esos disparates que ocasionan 
tantas desgracias. Yo misma, no obstan-
te má serenidad, estuve a punto de sufrir 
un serio piercance.,, 
—Me resisto a creerlo, 
—Es ustedi un hombre muy .resistente, 
—(Férreo. 
—Haría usted un gran papel en usa fá-
brica de municiones, 
—De conserje, ¿verdad? • 
—'No; de primera materia, 
—Vaya, veo que se ha amoscado usted 
por mi inc.redulidad y busca la revancha, 
— i Naturalmente! Ha duldiado usted de 
mí.,, 
—¡Jamás! Lo que sucede es que habla-
ba usted de un percance serio, y como 
hay tan pocas cosas serias en el mundo.,, 
—Pues sí, señor; serio y muy serio. Iba 
yo haciendo una regata preciosa, pero 
de repente me abandonó el viiento... 
Lucrecia ha llegado a l término del via-
je. Se levanta con su habitual soltura y 
elegancia, cruza el coche con encantadora 
gallardía y se dirige al diestro motorista 
con su voz melodiosa e insinuante, 
LUCRECIA,—Diestro "motorista , sírvase 
paralizar el vehículo. 
EL DIESTRO MOTORISTA (obedeciendo),— 
Paralítico, 
La interesante viajera desciende ágil-
mente. El t ranvía reanuda su marcha co-
mo de mala gana, dejando oir gemidos 
de frenos y engranajes. Parece que falta 
luz... 
Quedo mustio y pensativo. El amable 
cobrador se me acerca, entre burlón y 
misericordioso. 
EL AMABLE CORRADOR.—¿Le han dejado 
a usted solo? 
Yo.—Así parece. 
EL AMABLE COBRADOR.—Es muy guapa y 
muy simpática esa señorita que estaba 
aquí sentada. 
Yo.—Le gusta a usted, ¿eh? 
EL AMABLE COBRADOR,—«Un porción». 
Yo.—¡Mire usted lo que son las coinci-
dencias! Toldo el mundo dice lo mismo. 
EL AMABLE CORREDOR,—Es que «todo el 
mundo.-, ¿abe lo que se pesca 
Y i. —Estamos de ar.uerf». modesto fun-
cionario.. 
UN TAL GARCIA. 
(Tiarseunte).^ 
(Ilustraciones de A. Pacheco.) 
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EN LA CUNA DE CANTABRIA 
Los centinelas del Rey 
Una vez más, por nuestra incompara-
ble suerte, ha llegado el Monarca espa-
ñol a este solar hidalgo y nobilísimo de la 
Montaña. 
i Una vez más ha tributado jubiloso el 
vecindario santanderino su espontáneo 
homenaje ai Rey amado, y una vez m á s 
han nacido en los huertos en los verge-
les de Cantabria lozanas y delicadas llo-
res de aroma embriagador, para alfom-
brar el paso de nuestra encantadora So-
jberana y sus augustos hijos, sonrientes 
sus caritas ld;e nácar y de rosa; al sol de 
la Montaña los bellos rizos de sus bucles 
de oro. 
Una vez más, lector, las viviendas hu-
mildes y las mansiones señoriales se han 
vestido de galas y a sus balcones o a sus 
rejas floridas han salido racimos capri-
chosos de mujeres hermosas, a desgra-
nar sonrisas y palabras de miel cuando el 
cortejo esplendoroso de los nobles seño-
res ha cruzado en carrera triunfal las ca-
lles de este pueblo caballeroso y legenda-
rio. 
Una vez más se ha puesto éste su tú-
nica de hechizos y de encantos, para en-
tonar ante Sus Majestades1 un romance 
de amor,,. 
¡Bien venido, señor, a nuestras tierras! 
Montañeses y nobles y cristianos; Id el 
temple mismo, de la misma semilla de 
aquellos luchadores y de aquellos héroes 
de esta tierra bendita, cuna gloriosa de 
Cantabria, que por sus Reyes y por sus 
príncipes supieron conquistar para sus 
escudos y sus blasones lejnvidiables ofren-
das, os rendimos una vez más acatamien-
to y pleitesía 
En vuestro regio alcázar Idte la Magda-
lena, huido de los fárragos del enfadoso 
protocolo, buscad placidez, el reposo y 
IA quietud que a n - v u e s t r o espíritu fa-
tigado por el enorme peso de ja patria. 
Ella os debe ya la resurrección soña-
da de sus pasados días de poderío y de 
grandezas. 
Vuestros arrestos juveniles, vuestros 
desvelos y \uestro intenso amor hacia ella 
han sabido librarla de su aflicción y sue 
dolores, conriguiendo enjugar las lágri-
mas amargas que derramara en fechas no 
lejanas aun. 
Pos eso ha transcendido al mundo, ¡Oh, 
Rey magnánimo y valeroso!, vuestra obra 
de esforzado titán, y en los suelos de 
América, en el del Plata sobre todo, dicen 
al invocaros los poetas y los pensadores: 
«Fué, don Alfonso X I I I , «El bien ama-
do»,,. 
Señor: Escritores humildes, no jugla-
El Gran Casino del Sardinero 
y su influencia. 
Los que se hayan ausentado de Santan-
der, no mucho tiempo, un par de años 
solamente, a l regresar de nuevo a esta 
ciudad, hab rán tenido que observar un 
cambio radical en la viaa y costumbres 
de los santanderinos. 
Era Santander una población aburri-
da, faltábale esa vi la de sociedad de las 
grandes capitales, uue piesia encanto a 
las horas; por otra parte, el carácter de 
los montañeses, entristecido por el cielo 
gris de invierno, era más dado al aburri-
miento que al bullicio de la vida de socie-
dad; apenas si se saludaban en la calle, 
parecía como si huyeran las ocasiones de 
reunirse, de hablar, die pasar agradable-
mente las horas en ese discreteo galante 
que alegra las almas sumamente. 
Pues todo esto ha venido a cambiar en 
Síintander en muy poco tiempo, en un 
año, puede decirsé, y el milagro 'e obró 
el Casino del Sardinero. 
Si hace un par de años nos dicen que 
en invierno, y por la noche, en esas no-
ches crudas, lluviosas y obscuras, había-
mos de i r a l Sardinero, nos rebelaríamos 
proclamando nuestra cordura. Entonces, 
sólo se iba al Sardinero en invierno apro-
vechando una bermosa tarde de sol, pa-
ra pasear un pooo y estirar las piernas 
entumecidas; los días lluviosos, de tor-
menta, sólo algunos arriesgados iban 
muy envueltos en sus impermeables y 
ooh sus paraguas, a ver el grandioso es-
3'[rBq 1(9 o 'optoaanjue JBUII ¡«p o¡nay^oad 
trágico de un buque que pasaba trabajo-
samente la barra. 
Pues este invierno pasado íbamos to-
dos al Sardinero y todas las noches, sin 
preocuparnos del viento y de la lluvia, y 
las que menos faltaban eran las muje-
ftiS; Ibamos al Casi«o; veíamos unas pe-
lículas, apiavdiamos unos cuplés, oíamos 
un poco de música, se bailaba otro poco, 
y en amable compañía, charlando y rien-
do, una pareja aquí, otro grupo allí, se 
pasaban las largas veladas invernales. 
Pero no fué sólo en invierno' el cambio, 
es también en el verano, que antes dura-
ba unos días, de Santiago a San Roque, 
y hoy, ya lo estamos viendo, todavía fal-
ta mucho para la fiesta del Santo Patrón 
de las Españas, y ya hace más de dos se-
manas que estamos da 'Conciertos, de ca-
rreras, en pleno bullicio estival. 
Qué mejor elogio puede hacerse de un 
Centro de Recreo y de una Empresa. Por-
que la prueba de que es al Casino al que 
todo esto se le debe, está en que un mes 
que tuvo sus puertas entornadas, sus-
pendidos los espectáculos para preparar 
la temporada de verano, la vida en San-
tander languidecía de nuevo, tornaba el 
aburrimiento. 
Y sólo se explica este 'éxito, porque ha 
venido el Casino a llenar en Santander 
una necesidad, pero una necesidad com-
pleja, compuiesta de otras muchas, que 
se distribuían por todas partes, en todos 
los órdenes. Y para ello, para dar gusto 
a todos, procura dar variedad a sus pro-
gramas. El verano pasado trajo una ad-
mirable compañía de ópera y la oompañíal 
de Margarita Xirgu, Este año ha dadof 
preíerenciar a la música de concierto, d( 
la que tan necesitados estamos en San-| 
tanaer, a las varietés y al teatro cómicoj 
y desfilarán por el teatro del Casino laa 
m á s importantes artistas, lia Heldy, lal 
Lawoska, Mazzoli, Fernández Bardas! 
Nin, Víana da Mpta, Gasadó.,,; las meT 
jores artistas, Raquel Meller, La Argen-j 
tina, Adria Rodi, la Esparza, Amalia Mol 
lina, y en septiembre la compañía cómical 
de Banraicoa, que nos h a r á reír no pocoJ 
Esto, además de los magníficos concierf 
tos que está dando la orquesta de Saco dej 
Valle, muy completa y muy ajustada, 
sin perjuicio de que, como anunciamos y£ 
hacia tiempo, la Empresa trate todavía dí 
traer todos los espectáculos que puedan 
ser del gusto del público. 
Claro es que para, sostener todo esto erÁ 
preciso atraer a los forasteros y tenei 
donde alojarlos dignamente; y así fm| 
•como por impulso del Casino nacieron 
hipódromo y el Httel Real. 
El hipódromo aun no está terminado| 
pues falta bastante por hacer en él ; pue 
da decirse que es este el primer año d i 
carreras, pero del esplendor que han d! 
alcanzar en años sucesivos, es una buíf 
na muestra el magnífico aspecto que pre 
sentaba ayer el «stand» cuando se corríJ 
el Gran Premio de Santander, y del quj 
en otro lugar de este número nos ocupa 
mos más dietenidamente. 
Patio, alojar dignamente a los foras 
ros se construyó el Hotel Real, que no tiá 
ne que envidiar nada por el confort y 11 
elegancia a los mejores hoteles del mui l 
do y que tiene sobre" muchos la ventajl 
d!e la belleza del lugar en que está empk| 
zado. 
Y así, merced al lasfuerzo de esta Eul 
presa, Santander se va transformando r<l 
pidamente en una dudad moderna, 
tro de reunión de las m á s distinguidí 
personas en la época estival. 
Naturalmente que el esfuerzo no bj 
sido suyo exclusivamenta, que los hij( 
de Santander han cooperado a él ; pero 
no hubiese habido una dirección, alguií 
que señalase el camino por el (fue h¿ 
bíamos de dirigir nuestros esfuerzos, 
da hubiéramos conseguido, Y nos f 
todavía mucho para llegar hasta el 
pero en-camino estamos y en toda ei 
presa el arrancar- y los primeros pasos 
lo más difícii, y ha sido tal la fuerza ci 
que se ha emprendido la marcha, que acj, 
sn no tarde en llegar un día en que 
damos presentarnos ante nuestro r t 
huésped, quia fué el primeno en alentaj 
nos, para poder presentarle orgullosc 
nuestra obra, 
—Señor, dignaos mirar lo que hem<J 
hecho. 
Es decir, si somos sinceros y reoon^ 
cemos la verdad, pensando en esta, Er 
presa del Gran Gasino del Sardinero, qi 
ha venido a impulsar y unir nuestros 
fuerzos con el suyo vigoroso, hems 
decirle: 
—Dignaos, Señor, mirar cómo ha prol 
perado nuesl-a ciudad desde que se hi? 
•íi1 Gran Casino del Sardinero, 
^ v u e l a p l i x o i a , 
En un diario madrileño, y debajo de 
busto femenino, leo :«Le señorita Ma: 
Hervás y Moucho, distinguidísima alui 
na de la Facultad de Medicina de Vale] 
cia, quien, después de una brillante licej 
ciatura en el concurso ofiecido por [ 
Gobierno de Su Majestad para pensioní 
diez alumnos en toda España, a l objí 
de que estudian en el frente francés la i 
rugía de guerra, ha merecido ser elegh 
por aquel Claustro de sus maestros,» 
Esta noticia llena mi alma dte gozoí 
optimismo, La España que de toros, fl] 
im iicos y bailarinas de «tablao», produl 
también talentudas señoritas que estj 
dian y triunfan. 
Reciente está a ú n el estupendo c 
que varios preclaros literatos y periodi 
tas sostuvieron sobre ei tan cacaread 
asunto del feminismo. La guerra, con si 
crueles designios, nos lo ha manifestad 
La mujer, además de ser el elemento 
corativo de un hogar—perdón, lectores 
puede suplir con ventaja la falta de br| 
zos varoniles. 
Quedamos, pues, en que el femenisi 
se impoye, y yo, como hombre galan^ 




Vista de la península y del Palacio de la Magdalena, tomada desde la Avenida de la Reina Victoria. (Fot Samot/ 
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ira sacar ail toa-en turista de aquel jardín i 
erucantador. 
Se le metió en la cabeza que la mucha-1 
cha aquella se perfumaba con esencias ar-
tificiales, además del aroma natural del 
CICERONES DE UN TURISTA 
Por nnesíra ciudad modelo 
-^toda de cumplidos; estamos a vues- Y ̂ s i f u i ó o b ^ e r de ja ohi-
LABOR SOCIAL 
s iiiovadicKynalm.ente y P ^ e , q u i l U 1 ^ ^ Don Angel Lázaro y Santos es una fi-
usted mándenlos. Es deoi.r, salvo opmion ~ S Í „ s e l 0 / ' ™ ^ 5 j U I ^ n - ^ ¡ J^ guna del oatolicismo social. Hace quince 
contraria, recorreremos el itinerario que tes, en esta capital, son, exigentísimos s , ^ ^ ^ 
indiüamos a usted hace un momento, i bijo. j ros católicos de ¡Madrid vieni© realizando 
¿Hace? —Pero los aromas que despide pertene- u;na digna de todo encomio. Sus co-
Y imiesio aristocrático viajero nos res-; cen a «La Rosario», Sociedad anónima, co- nocdmientos sociales llevaron e n . m á s de 
pondió deferentísimo: i nocida fábrica de jabones y perfumería de uriia oeasión raudales de luz, con sus en-
—A ila. disposición de ustedes. i esta plaza. Y vea usted si yo distingo,' 9efiranzas, a los obreros que se lanzaron 
—Esta, nuestro apreciable amigo, es la • que lo mejor que se puede decir de ella es p0r ei oamin,o de la ludia social, indicán-
'alle de los amores, que decimos los vde- que, por la bondad de sus productos, ha doles las sabias dootrinas inspiradas por 
jos montañeses. Empero, tiene un nom- obtenido la exclusiva eoi el Hotel, Real. e¡, inolvidable Pontífice, padre de los po-
^ A ^ ^ A a ^ A A \ a a a A ^ a ^ a \ ^ A A A A A A a a ^ ^ kres, León XI11. .,. • 
Nombrado el ^enor Lázaro consilmno 
de !ÜS Sindicatos de obreros católioos, 
constituyó una academia de estudios sn-
ciiaJes, en donde han sido preparadlos con 
nociones prácticias da as teorías y doctri-
nas del sindicalismo católico y de la de-
mocracia cristiana muohos de' los pr-ipa-
gándisteis que hoy dedicap sus esfuerzos 
a educar a la clase1-obrera, desconocedora 
de tan nobilísima y anuonizadora doc-
tnina. 
La tan compleja -cmestión «ocia!, que ne» 
cesita.de un muy detenido estudio hasta 
conocerla y poder emitir juicios no erró-
neos, nos SUÍÍ -TÍÓ i a idea de escuchar la-s 
opiniones de una persona tan autori/ nia 
como o! ce os i.Mi rio de ios obreros católi-
Efeetivamente; don Angel Lázaro, todo 
modestia en quien nos parece estar viendo 
la figura noble y sencilla de aquel sacer, 
dote que nos pintara Pérez Escrich en 
«El cura de aldea», nos habla de sindi-
cación obrera profesiona'', con tal lujo de 
detalles con respecto a los demás países 
de la civilización, que no nos queda duda 
que nos lashabrmo'S .'on un eminente so-
ciólogo a la modei'na. 
Hablamos de [i s ; oi'ias mauristas, del 
socialisnuo integial, dei individualismo y 
colectivismo, según las diferentes teorías 
que se han propagado en distintos cam-
pos sociales, terminando en la familia y 
la propiedad privada. 
Hizo grandes exigios de la. sindioación 
agraria, !a que cree que ha salvado a los 
obneros agrícolas. 
Pnr último, no- iiahló del nuevo Centro. 
Obrero, cofno demostra •ión de que los 
obreros católicos en España, que son mu-
chos, han permanecido inactivos en la ac-
tuación social mucho tiempo, y lo que han 
a \anzado en sentido progresivo apenas 
han empezado a trabajar, laborando por 
su emancipación, antes sometida a los dís-
colos. 
Confía en que pronto tendrán los Sin-
diciatos obreros católicos casa propia, y 
que ya está próximo el día en que osten-
tarán una formidable federación nacional 
que no tendrá que envidiar nada a las 
constituidas en Alemania, Bélgica y otras 
naciones. 
En la exaltación del' entusiasmo, nos 
Su Majestad! ia Reina y los infantes saliendo de la Camisería íngl CJ. 
(Fot. obtenida por Samot el año pasado.) 
bre, calle de San Francisco, como todas Aquella charla amena se prolongaba 
las calles de nuestra ciudad soberbia e in . demasiado, lector, y a viva fuerza conse-
comparable. Nos llama usted inmodestos, güimos arrancar a muesiro. amigo de 
¿verdad? ¡No hemos de disculparnos! aquel edén florido. 
No tenemos abuela, era muy vieja la Le enseñamos la Ribera, la Catedral, el refirió" cónio avánza en Esmfia ^"sindí-
pobrecita y murió hace unos meses. Por puente de Vargas, ei Gobierno civiL y le ,Cación cristiana, lamentáíidose de que 
cierto que eu sepelio fué una sentida ma- invitamos a unas cahitas de manzanilla un& gran parte de la clase obrera sea con-
- • . • 
GRAN CASINO DEL SARDINERO.—FACHAiDA PRINCIPAL (Fot. Samot.) 
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en otros iJaíse^, e considere más eficaz to. y ^reña en rebeldía? ¿Quiénes eran lanchas de pescadores y el penaclio de hu-
i ai-.i la ejecución de:- plan de ferrocarri- ellos, ni qué tenían metido en las inolle- mo de un vapor trasatlántico. Y nada más 
ies secundarios.)) raa que pudiera defenderles de la tenta-
I I I TEMA.—«La política hidráulica co- ción? 
mo medio de desarrollar las fuentes de r i - Hay que confesar que temblaron un mo-
quiczá de España.» mentó a! dar las dos, escondidos en la 
IV TEMA.—«Expoisición de las razones nogalera,-viendo cómo sus compañeros en-
que aconsejan el establecimiento en esta traban en la escuela, después de hacer 
provincia de un Banco de Crédito agríco- lina leverencia a l seílor maestro y de .sa-
la y ganadero, clase de operaciones que car la lengua a la chica del dómine; 
podría " realizar, capital necesario para oyéndoles guitar a voz en grito el ((alaban 
c.iMsiituirle y proyecto de Estatutos por sea Dios», y más tarde el ((dos y dos .son 
IIU • habría de regirse.» cuatro, cuatro y dos son seis», y luego, 
V TEMA.—((Gondiciones que reúne el a lo m á s chiquitines, el «ba ba bebe»... 
puerto de Santander, considerado como el Pero al cuarto de hora se les había pasa-
más ventajoso para el comercio en el 11- do el resquemorcillo y se echaron a correr 
toral Cantábrico y de cimbas Castillas.»—1 a campo traviesa en busca de nidos y de 
((Mejora que conviene llevar a cabo en él monas. 
y reformas en ¡as tarifas de transportes. Y a fe que la tai»de no podía comenzar 
para obtener del puerto la justa supre-Mnejor. Los zarzales del tío Remigio esta-
inacia qué le corresponde.» " ban !o que se dice colmados de aquellas: 
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- sentimiemos y • 
da funeraria «La Propicia», y era de ver pocpiito más tarde—que me den unas cas- ¡os hombres, llevando a nuestra Patria a 
qué coche fúnebre y qué precioso y valió- tanuelas sevillanas, o una ocarina, o un : un estado de prosperidad y bienestar, 
sísimo féretro, y qué landós de duelo. ! stradivarius, o una guitarra, o un pia.no Y al despedirnos, con toda la vehemen-
—¿...? (de cola, o me como la nuez del primer da que anida un corazón grande y un 
—No llegaron a criticar nuestra fastuo-.polizonte que encuentre a mano. alma nobje, nos dijo: «La perseverancia 
s. liad en el sepelio, porque era nuestro i Nos alarmó el amigo, y, creyéndole lo-
deber ineludible, ¡fué tan buena para to-¡ co, pretendimos ponerle una camisa de 
dos nosotros!, honrarla hasta el sepul-' fuerza. 
. ero. Y una mocita que nos oyó, nos dijo: 
—¿...? —Para eso de camisas, de pura fuerza, 
„—Sí; ella dejó mandado que se la hiele- corbatas, calcetines, ligas y cuantas co- débiles, en vez de ampararlos en «us jus-
un entierro vulgar, humilde, sin vani- sas precise un hombre, chic y castizo, va- tas demandas.» 
y la «rtividad en nosotros h a r á que pre-
vaíezca la doctrina santa de Jesús, con 
ía cual formaremos una humanidad que 
no tenga tantos errores y tantas injusti-
cias, ien la que'los fuertes oprimen a los 
dad ni pompas...; pero, a lo que íbamos, 
que nos estamotí entretenimdo demasiia-
d'o, y mal contrasta ello con el sol de esa 
cara de montañesa que va vendiendo mi-
mos y l iar ías por su donaire. Mírela us-
ted. 
—.Simpática y ((valiosa»—dijo nuestro 
turifita, aludiendo a las joyas desluin-
brantes que lucía la montañesa a que nos 
referimos—. Depués nos preguntó: 
—¿Serán de fábrica todas esas preseas? 
—No, caballero—ile dijimos—. Esa gran 
joyería que ve usted ahí, es la que surte 
fjde esas perlas preciosas a tan gentil 
Imujer. Jesús G. de] Castillo es e] amable 
Ipropietario de esa Casa antiquísima y fa-
imosa, de las que habrá en España pocas 
qúe 'a igualen. Can conocer su clientela 
está ya dicho todo. 
Quedó &n suspenso unos minutos mies-
tro interlocutor, y dijo luego: 
—Las joyas son magníficas, pero admi-
ro también ese capricho de vestido que 
lleva. . ' , 
—Es idea!, por cierto—añadimos nos-
btrós—.. Vea usted esa casa magnifica, de 
tres pisos, 'donde dice Jaime Rrbalaigua, 
y vamos hacia sus escaparates, para que 
puebla concebir usted todas ilas grandezas 
posibles en ríopas elegantes. ¿Ve uste<i 
ese mu .-"i-is io de mantelería de finísimo 
encaje? ¿Ve usted ésas alfombras y esos 
lujos asiáticos en telas y esos echarpes 
que no hay más que pedir? 
Pues vuelva usted los ojos liacia "The 
Sport». Son dos amigos nuestros los pro-
pietarios: Ramírez y F. Ureña. Dos en-
cantos de simpatía y exquisitez en'tra-
to. Además han conseguido hermosear el 
gusto y ia elegancia en cuanto venden. 
Fantasías, regalos, el disloque, señor, y 
usted perdone el modo de decir tan ca-
llejero. 
—Aquí termina la de San Francisco y 
empieza la calle de la Blanca—dijiimoe 
luego a nuestro acompañante—. ¿Quiere 
usted verla? 
Y cuando pretendimos contestación nos 
encontramos con que nuestro turista ha-
bía desaparecido. 
— —Las flores para arriba indican 
compromiso, y yo soy aun soltero, seño-
¡iia—, le encontramos diciendo a una 
monísima muchacha vendedora de" aqué-
llas en el acreditado establecimiento de 
floricultura de Ramón Rebolledo. 
íntervemi.mos y hasta sudamos pez pa-
yan ustedes a los acreditados e limpor-
tantes almacenes de paquetería, géneros 
de punto y ropa blanca de Julián Her-
nández, en la calle del Aiclllero, 1 y 3 . 
nes, qué!. . . 
Un guardia urbano nos dijo la hora 
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FRANCISCO BASCUÑANA. 
(De' ((La Acción».) 
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VINO PINEDO ^ V i ^ - Interior de la planta baja de ía importante Ca^a de Jaime Ribaiaygua, fundada en 1850.—Novedades, Confecciones, Ropa blanca tíe lujo, Lencería, Alfombras, Hulee.—San Francisco, 10 y 12. (Fot. Samot.) 
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nterior riel e¿iabllecimiente tíe floricuituta cíe Ramón Reboiiedo, Blanca, 2 y 
Puente, 1.—Sucursal: Gran Casino del Sardinero. (fot. Samot . ) 
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que era, sin preguntársela, para hacernos 1 
saber que a tales alturas del horario y el 
¡Qué especialidad en medias y calceti-' 
minutero, debíamos estar recluidos en 
casita. j 
Y al fin pudimos convencer a nuestro 
burista amigo y se fué ai hospedaje hasta 
ASUNTOS INTERESANTES 
EJ Colegio pericial Mercantil Montañés 
hoy, que Dios mediante, continuaremos ha organizado un certamen nacional cien-
enseñándole todos ios comercios dmpor- tífico mercantil realmente interesante, 
tantes, todos ios edificios primorosos y A continuaoión publicamos los temas: 
cuan o encierra en sí esta nuestra ciudad I TEMA.—((Importancia speial del co-
mudelo. mercio y rango que,, según ella, cornes-
Hasta otro día, lector, que te daremos ponde a los estudios mercantiles.» 
cuenta de la que le enseñamos a l turista 11. TEMA.—((Exposición de la fórmula 
por Santander. financiera que, con vista de lo acontecido 
VI TEMA.—((Examen crítico del vigen-
te plan de estudios de Comercio.» 
V I I TEMA.—((Concepto fundamental del 
derecho mercantil. Constituye por su na-
turaleza aste derecho una rama deJ De-
recho común civil, o debe ̂ constituir—co-
mo canónico y el miJiitar—una jurisdi-
ción especial con Códigos, procedimientos 
y sanciones propios, definidos por tribu-
nales privativos de comercio?» 
V I I I TEMA.—((Iniciativas para la de-
fensa de la producción nacional a la ter-
minación de la guerra.» 
IX TEMA.—'«Problemas que planteará 
en España la inmigración obrera una vez 
restablecida, ia paz y medios de resolver-
los.» 
X TEMA.—«La circulación fiduciaria y 
sus limites naturales y legales.» 
X I TEMA.—((La ley del contrato en la 
Compañía mercantil anónima y posibili-
dad de sus reformas ulteriores.» 
XII TEMA.—((Teoría del patrón mone-
tario •considerado especialmente el patrór 
de oro.» 
X I I I TEMA.—«Medios de fomentar las 
industrias metalúrgicas en España.» » 
XIV TEMA.—((Rosquejo histórico de tes 
Asociaciones mercantiles profesionales.» 
XV TEMA.—((Importancia de la cultu-
ra mercantil en los intermediarios y agen-
tes de la circulación como medio de difun-
dir e intensificar ésta a la hora de la 
paz.» 
XVI TEMA.—((Medios para fomentar la 
exportación nacional'. Su lencauzamaento 
hacia los mercados de América del Sur.» 
• XVII TEMA.—.«De Ubre elección.» 
iPara este certamen han concedido pre-
mios Su Majestad el Rey, Jos ministros 
de Instrución pública y Fomento; la Di-
putación y el Ayuntamiento de Santan-
der, el subsecretario de Hacienda, los se-
nadoi'es y diputados por te provincia, la 
Espuela Especial de Intendentes meroan-
tiles de iBaroelona, el Círculo Mercantil e 
Indiistiial de Santander, el Colegio Peri-
cial Mercantil de Zaragoza, el Colegio Pe-
ricial Mercantil de Valencia y el Colegio 
Pericial Mercantil Montañés, organizadoi 
del certamen. 
grandes, negras, brillantes, cayéndose de 
maduras, dejando ver sus entrañas de 
sa.ngre la ' mayoría, diciendo ((comedme» 
todas ellas. 
Cándido y Juanillo no se hicieron de 
' lOgar. Esta quiero, ésta no quiero, se pu-
I sieron los morros y las manos y la panza 
(¡ue no había más que pedir. A la media 
hora sentían algún que otro retortijón y 
dejaron la fruta para después de! baño. 
Porque en tanto que comían hablaban 
y, con la conversación, acordaron darse 
Un baño estupendo en la maruca, a espal-
dafl del pueblo, dond^ nadie, sino Dios, 
podía verles, para que no hubiese acusa-
nes que fueran con la historia a l señor 
maestro. 
Y a poco de sosegar en un campo, tum-
bados baje un chopo, la panzada de mo-
ras, caYi i iMron a aa.lto de mata, escon-
diéñdoíi- Mas de los tapiales, hasta dar 
oop sus huesos en la playa más bella que 
ojos humanos habían podido ver. 
Era el suelo de oro, incrustado de con-
chas y caracoles de p'ata. Tenía, de res-
paldo una cueva profunda abierta en el 
adantüado y de fondo una inmensa al-
fombra azul que se movía, que .se alzaba, 
que deiha'cía su flecos entre los peñasca-
que deshacía sus flecos entre los peñasca-
Cándido y Juanillo se echaron a la bar-
tola, recibiendo la deliciosa brisa marina. 
Miraran fijamente al sol un segundo pa-
ra ver todas las cosas azules, se cubríe-
vvyyvvyvvvvvvvvx'vv^vvvvvvvvvvaa/vvv^ 
que'no fuesen el cielo azul y como el man-
to d? la Virgen y te raya del mar cerran-
do el horizonte. 
—¿Te cansas?—se preguntaban el uno 
al otro. 
—.¿Quiién? ¿Yo? Pero lo que se dice 
nada. Aun con 'todo, al llegar a la peño-
na descansaremos para volver. 
La peñona se alzaba al costado de ellos, 
como a unos cien metros, plana y relu-
ciente. Era peñona, a decir verdad, en "iá 
baja marea, ten sólo. Entonces sobresalía 
de! mar tan que un 'islote. En la «plea» 
desaparecía bajo las aguas como si nunca 
hubiera existido. 
—\ amos.a hacer el muerto—dijo Juan. 
—Vamo'—contestó el otro. 
Ér¡ un suntiamcu se dieron vuelta, que-
dando a flote sobre las espaldas, mecidos 
dulcemente por el mar... y charlaron de 
.o bien que sabían las moras, del goce 
que daba estar así, tan fresquitos, sobre 
aquella cama líquida; de '.o mal qxík lo 
estarían pasando, con tanto calor, sus 
compañeros encerrados entre las cuatro 
paredes del colegio, soportando las leccio-
nes de Gramática de don Senén y oyendo 
berrar a su ohiquilla si a la señora maes-
tua se le había ocurrido tentarla la ropa 
con quellas (dnanazas de loba». 
Y en éstas estaban y ya iban a comen-
zar a decir las mil perrerías de todos ios 
chicos de] pueblo, cuando Juan sintió un 
dolor horroroso en la pierna izquierda, 
acompañado de una paralización absolu-
ta de aqu 1 miembro. 
Dió un grib). contrajo la boca, se viró, 
se azaró, no acertó a nadar con la pierna 
úlil y los brazos y se hundió hasta tres 
veces, tardándo más cada vez en salar, 
ante el espanto de Cándido, que comenzó 
a dar gritos de socorro, nadando como un 
desesperado Insta la peñona. 
Subió a ella como Dios le dió a enten-
der. Agarrándose a la roca, machacándo-
se las carnes, estando a punto de romper-
se los sesos con algún saliente, temblan-
do como un azogado y llorando a grito 
herido. 
Ya sbre ella, miró a l mar buscandQ a 
Juanillo. Nada. Como hacía unos minu-
tos, el agua permanecía tranquala, mo-
viéndose levemente, el sol lo doraba todo 
con sus rayos: la playa", el acantilado, l a . 
peñona* a él mismo, que semejaba una 
estatua de metal, con todo el cuerpo, co-
mo le tenía, completamente mojado. 
Cándido^ continuó llorando desesperada-
mente. Y a poco comenzó a temblar de 
frío y de miedo al verse allí, tan solo, en 
medio del mar... 
'Pensó en tiiarse t i l agua para volver 
a tierra yobeervó que las fuerzas le ha-
bían abandonado, que no podría nadar 
araba de cincuenta metros... como la 
sexí-i pan.- de io que había de allí a la 
playa... 




Con gran solemnidad ha. recibido las re-
generadoras aguas del Bautismo, en Ar-
c¡hena, el rico propietario alemán Wem&r 
Schladitz, de treinta y cinco años de edad, 
y perteneciente a.l ejército expedicionario 
de! Camerón. 
El nuevo católico posee seis idiomas, y 
está propuesto para la cruz de Hierro. 
Dice que su conversión es fruto del estu-
dio que durante cinco años, ha heoho del 
Catolicismo y Protestantismo. 
Hizo ía abjuración de la herejía ante 
el arcipreste de Hellín, don Jerónimo Ga-
dea, delegado el señor obispo de Carta-
gena. 
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Los muelles de Maur a y /) boulevard. Al fondo (X) el Hotel Real. (Fot. Samot.) 
O í a d e b a ñ o s . 
No era que tuviesen horror a la escue-
la, no, señor. Ni que tuvieisen miedo a la 
férula del .señor maestro, porque los dos 
inuchácihos eran aplicados y juiciosos. Ni 
que no se supiesen la lección de aquel día 
—conjugación de.l verbo sentir—, porque 
precisamente sabían conjugar !os verbos 
como académicos. Era uña cosa rara que 
se les había metido en la cabeza, una ten-
tación del diablo* que nunca habían .sen-
tido ninguno dle los dos y que hoy, a los 
dos por igual, los había cogido el pensa-
mien'o y no se le dejaba lib-re para nada 
que no "fuera aquello. 
Hacer novillos. No ir a la escuela aquel 
lunes de sol, delicioso y espléndido, con 
todo el esplendor del verano sobre las inde-
5&S y ¡os rastrojos y la montaña y el mar; 
con toda !a alegría del canto de los gri-
llos y el piar de los pájaros y el balar de 
las ovejas y el cantar del siiave airecillo 
entre las hojas 'de los oagigak.s. 
En verdad que se trataba de una tenta-
ción poderosa., porque todo contribuía al 
pecado. ¿Y cómo iban a defenderse de 
ella dos miseros .oliicuelos de los de pier-
nas al aire, mó'tis colgando, calzón abier-1 
:cos 
Faohaidia de los grandes almacenes de Julián Hernández, instalados en la calle 
del Aroillero. (Fot. Samot.) 
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ron de arena, construyeron una monta-
ñona, un túnel y un castillo, jugaron a 
la cin,; fui Miia» y «el celemín», hicieron 
el ((abanico)) dando volteretas ya, comple-
tamente desnudos y, al fin, después de 
signarse \ de mojarse la cabeza, se. me-
tieron en el agua como dos bravos. 
—Al que nade más—dijo Cándido. 
—¡ Ha lá 1—respondió Juanillo. 
Corlaban ¡'1 agua con los brazos, reso-
plaban .para no darse un trago, subían 
con las olas y avanzaban com dos delfi-
nes, sin fatiga, riéndose, uno a la vera 
del otro, echándose a las veces agüe a los 
ojos... . 
Y a todo esto, te paz más absoluta a su 
alrededor. Muy lejos, se veian algunas 
Viajes. 
II. MI llegado: 
A Molledo de Portín, nuestro distingui-
du amigo y corneligionario don César Si-
lió y su distinguida familia ; a Santander 
liona Dolores Quintanilla y don Manuel 
María Gonzádez; a Reinósa, doña Mo-
destá Vara, viuda de Llaguno; a Castro 
llrd-iales, don Antonio Santacruz y fami-
lia. 
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Poderoso alimento 
del cerebro. 
E L . R U E B L . O C A N T A B R O 
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ALEVOSO ASESINATO 
Matan al conde Mirval 
POR TEIÉFONO 
MADRID, 7. 
una estocaidia de a'Mviü, y como no ibasta, 
media delantera. 
Cámara, maí con la muleta en el ter-
cero. Un ipinchazo delantero y una esto-
cada buena. 
En él cuarto hace Torquito una faena 
adornada, para media eslocada tendida. 
EN E L PUERTO 
Una insubordinación. 
Ayer tarde, a las dos y media, el cón-
Ti ASI LEA -DicSn de Berlín aue d¿s su- foñuna. acaba con el quinto de medda ul ^ Norue'ga dió aviso por teléfono al 
ietos d e s ^ eUn e-tocada caída, después de un pmchazo Clieipo lJe .la 5uardlia mUinidpal de haber-
el domiciliio del conde Mirval, quáfen los j re^Jar- . „: , 'se insubordinado la tripulación del vapor 
Camará coloca un par superior al sex- d aqueiia nacionalidad, surto en bahía, 
• % t a ^ los deionocldos aute el conde. % ^ * W * $ ^ ^ W í & ^ 1 Nord.,. 
sin que mediara palabra alguna, dispa-
raron aquéllos sus pistolas contra éste, e 
hicieron estallar dos granadas dentro de 
pinchazos regulares y media estocada. 
EN OTRAS PLAZAS 
MADRID, 7.—En Valladolid se corrie-
la habitación, escapando por una ven- ron cuatro novillos de don Tertulino Fer-
j ^ n ^ nández, en los que estuvo bastante bien 
41 ruido de las detonaciones, acudió la el diestro Habanero. 
ffente, encontrando toda la habitación des- En Alicante, otros cuatro de Flores, 
trozada v al coude eu medio de uu gran que mataron Serranito y Francisco Ma-
charco de sangre. 
El conde Mirval murió sin recobrar el 
conocimiento. 
El señor Tonning demandó la presen-
dia de la Guardia municipal, para evitar 
que los tripulantes insubordinados, una 
vez que se hallaban en tierra, atentasen 
contra el capitán y ia oficialidad del re-
ferido barco, que se habían refugiado en 
el Consulado de su nación, huyendo de 
las amenazas de los marineros. 
Inmediiatamente, el jefe de la Guardia drid, quedando regularmente. El últíimo de dichos diestros, fué cogi-, 
do y volteado, resultando con una heri- municipal, señor Mazo, acudió con un ca-
En cuanto" se supo 'la noticia, se pre- da en .Ta frente. bo y dos guardias al lugar que le indicó 
;v ;̂vvvv^vwvvvvvvv^ 
j Esta ley—afirmó—no va contra la pren-
sa seria, sino contra los periúiliciis pro-
fiSsionales de la calumnia y del escándalo. 
La prensa seria nada tiene que temer. 
Ei proyecto va contra- la divulgación de 
-la mentira y. claro es que nunca contra 
la publicación de las noticia^ coiMirma-
das. 
Yo espero que pronto se nos ha rá justi-
cia—añadió—pues pronto también se co-
nocerán los verdaderos móviles que han 
determiinado la creación de esta ley. 
El señor García Prieto se ha lamenta-
do de la actitud airada de las izquierdas, 
a las que cree alejadas circuustancial-
mente de la Cámara. 
Opina el marqués de Alhucemas que los 
diputados republicanos y socialistas i rán 
a la próxiima sesión del Congreso. 
A ello les obliga los proyectos de carác-
ter social que van a discutirse. A estas se-
siones es preciso que asistan todos los 
representantes de la opinión. 
Si se niegan, el Gobierno debe buscar 
una fórmula quo les haga volver. 
Una reunión. 
Hoy, a piftmera hora de la tarde, se re-
' unirán los diputados de las izquierdas, 
para cambiar impresiones. 
Un Consejo. 
A las cuatro y media de la tarde se re-
unirán hoy los ministros en la Presiden-
cia, para celeorar Consejo. 
EN MADRID 
T e n i b l e i n c e n d i o . 
La península de la Magdalena (A) y el Hotel Real (B).—Vista tomada desde los campos del Hipódromo. (Fot. Samot.) 
'̂VvVVVVVVVVVVVVA'VVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WVVVWVVVXWVVVVVVWV/WVVVVVVVVVA/̂^ 
sentaron a dar ei pésame en la Legaciión 
todos los embajadores extranjeros. 
El conde Mirval era bávaro de origen, 
nació en 1877, ingresando muy joven en 
la carrera diplomática, desempeñando el 
cargo de -embajador en Par ís , Bruselas y 
Berna. 
En 1915 fué ministro de Alemania en 
Atenas. 
En 1916 abandonó la capital de Grecia, 
por disgustos con k)s aliados. 
La prensa francesa lamenta el asesina-
to y cree que puede acarrear serias com-
plicaciones, cuyos resultados no pueden 
predecirse todavía. 
Los riegos del hipódromo. 
El aíoalde se entrevistará hoy con dos 
ingenieros de Obras públicas y el de Obras 
del puerto, a fin de ponerse de acuerdo 
acerca de la mayor eficacia en los riegos 
de los caminos que conducen a l hipó-
dromo. 
Actualmlente emplea la Alcaldía en es-
tos menesteres 70 litros de benziol, sin 
que a pesar de ello se consiga todo el re-
sultado deseado ; pero en modo alguno po-
drá aohacanse estas deficiencias a negli-
gencia alguna por parte del Municipio. 
AL MARGEN DE UNA L E Y 
Un periodista agredido. 
0N0áai3X HOd 
MADRID, 7.—Esta noche, a las diez y 
media, ha sido agredido ej periodistas se-
ñor Granado de Siles, que está haciendo 
en ((El Parlamentario» una violenta cam-
paña en contra de Alemamia. 
La agresión, que tuvo lugar en la calle 
de la Aduana, la realizaron ,tres indivi-
duos, que se dice son anarquistas. Uno 
de ellos llegó a esgrimir un puñal. 
El señor Granado de Siles hizo tres dis-
paros de revólver. 
Agresores y agredido 'pasaron a la Co-
nuisaría. 
Los loros de ayer, 
POS TELÉFONO 
EN MADRID 
Cinco novillos de Melgar y uno de Conra-
tiü, para Vateneia, Gavira y Posadero. 
ÍVIAJL>KÍD, 7.—Con buena entrada se ha 
celebrado la novillada de esta ¡tarde. 
En primer lugar sale el toro de Coma-
di. Valencia hace una faena buena, da 
dos ipinchazos buenos y termina con una 
estocada corta. 
Gavira torea de muleta adornado, al se-
gundo, a l que tumba de una gran esloca-
da, que le vale la oreja. 
'Posadero trastea vulgarmente al ter-
cero, ai que mata de un pinchazo malo y 
un bajonazo. (Bronca.) 
Valencia pasa a l cuarto novillo con ele-
gancia, para una estocada buena. (Ova-
ción.) 
Gavira hace en el quinto un muleteo 
movidcf, terminando con una estocada 
caída. 
Posadero, embarullado con la muleta, 
terminando con la corrida de una esto-
cada baja. 
EN VISTA ALEGRE 
MADRID, 7.—Llenazo. Se celebra el be-
neficio del personal de la Compañía Pen-
insular de Teléfonos. 
Se corren seiis novillos ds José Bueno. 
La artista «Trianerita» recoge la llave. 
Marchenero despacha al primero de un 
bajonazo. 
Brinda el cuarto a Nacional, y después 
de una faena buena, mete una estocada 
tendida, pincha tres veces, intenta dos 
veces el descabello, y cuando llega el pr i -
mer aviso, se muere el toro. 
El diestro recibe un billete de cien pese-
tas del brindado. 
Ernesto Pastor coloca dos pares bue-
nos en el segundo, al que manda ai arras-
tradero de media estocada cu todo lo al-
.to. (Oreja.) 
Después de una faena mala, acaba con 
el quinto de un pinchazo y una estocada 
delantera. 
Nacional I I realiza en el tercero una 
faena superior, para una alstocada la-
deada. 
Al sexto toro, con mucha valentía le co-
loca par y medio de banderillas. 
Al dar el primer pase de muleta es co-
gido por el bicho. 
Se levanta y mete media estocada su-
perior, entrando muy bien, después de un 
pinchazo regular. 
El diestro Nacional I I tiene magulla-
mientos en el pie y pierna iy-quierdos. 
EN BARCELONA 
Plaza de ¡jas Arenas—Torquito, Fortuna 
y Camará. 
BARCELONA, 7.—Con escasa anima-
ción se corren los toros de esta tarde. 
Torquito torea valiente al priméro, al 
que mata de una buena estocada. (Ova-
ción.) 
Fortuna, breve con la muleta en el se-
gundo. En cuanto el bicho iguala, le mete 
PETROLEO fl 5MTJTODER 
Por noticias que nos merecen entero 
crédito, hemos sabido que de los Estados 
Unidos ha isalido para España un buque 
que oonduce un importante cargamento 
de petróleo en bruto. 
Este valioso cangamento está consigna-
do a nuestro puerto, donde será desembar-
cado, para conducirlo a las fábricas de 
refinería, con objeto de convertirlo en ga-
solina, bencina y refinarlo conveniente-
mente. 
Nos alegramos mucho de esta grata no-
ticia, y deseamos que estos envíos se re-
pitan. 
el cónsul, donde se hallaban los insubor-
dinados, deteniéndolos, y una vez reduci-
dos a la obediencia, quedaron a disposi-
ción del cónsul, perfectamente vigilados. 
DIA P O L I T I C O 
IOS IMElll lKIIIDDmiH 
V i a j e d e e s t u d i o s . 
Se encuentran en Santander los inge-
nieros Industriales de la última promo-
ción de la Escuela dé Barcelona, acompa-
ñados de los ilustrados catedráticos de 
dicha Escuela don José Galí y don Anto-
nio Robert. 
El objeto de su viajiei es visitar las más 
importantes industrias de nuestra pro-
vincia. 
En los dos días que llevan en Santan-
der han estado en los Altos Hornos de 
Nueva Montaña, siendo recibidos muy 
amablemente por el director, don Bartolo-
mé Darnis, que les acompañó en su visita. 
También visitaron, acompañados por el 
ingeniero-director, señor Wanderputen, 
la fábrica de aprovechamiento de subpro-
ductos de ((Semet-Solvay» y la fábrica de 
cervezas de «La Austriaca». 
* * * 
Los estudiosos jóvenes, en su afán de 
conocer todo cuanto significase estudio, 
visitaron, además, la fábrica de loza de 
Adarzo, galantemente acompañados del 
gerente de la misma y del joven ingeniero, 
profesor de la Escuela de Industrias de 
Santander y antiguo alumno de la de Bar-
celona, don Salvador Bergés. 
Forman la expedición los aventajados 
alumnos José Esteve, "José Amorós, José 
Capmany, Manuel Laroza, Emilio Liegudt, 
Jerónimo Aurerá, Ramón Pons, José 
Prast, Wifredo Ricort, Emeterio Serra, 
Juan Ralambudg, Felipe Pujol, José Roca 
y Juan Roig. 
Los alumnos mostráronse satisíechísi-
mes de las atenciones recibidas en su via-
je de estudio de Jos señores Darnis, Wan-
derputen, Tejeiro y Bergés. 
Deseamos a tan setudiosos ióvenes que 
su estancia en la capital de la Montaña 
les sea en extremo agradabLe. 
En e colegio de la Enseñanza. 
Hemos tenido el gusto de admirar la 
preciosa exposición de labores de] pensio-
nado interno, que, con gusto exquisito, se 
ha expuesto en el salón del colegio de la 
Enseñanza. 
La exposición, ánaugurada ayer, estará 
abierta hoy y mañana , para que la pue-
da ver ei público. 
Las señoritas exponentes han sido feli-
citadísimas, por el buen gusto que han 
demostrado en sus trabajos. 
!Zf. 
Especialista en enfermedadee de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica, baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado ra consulta al Muelle, 
9tí. te dl*« a mmA.—TetoMono M8 
POU TELÉFONO 
Ei Rey sanciona el proyecto contra el 
espionaje. 
MADRID, 7.—Mamemos antes de em-
prender el Monarca su viaje a bantander, 
despachó con el señor Maura, recibiendo 
seguidamente a la Mesa del Congreso, 
que fué a someter a la regia firma ei pro-
yecto contra ej espionaje. 
Formaban la Mesa ei presidente del 
Congreso, señor Viüanueva; el marqués de 
Viliaorágima y el conde de Peña Ramiro. 
"Al acto asistió el ministro de Gra-cia y 
Justicia. 
El veraneo de la infanta Isabel. 
La infanta Isabel marcha rá a La 
Granja el martes por la mañana . 
NO hay nota. 
Esta m a ñ a n a no íué el presidente a su 
despacho oficial, no entregándoseles a los 
peitodistas, por tanto. Ja acosiumbrada 
nota oficiosa. 
* En Gobernación. 
El subsecreLano aé GoDeraacdóni, señor 
Rosado, manilesió a ios periouistas que 
mañana será leído en el congreso ei pro-
yecto ele urbanización del extrarrauao. 
Después les iacilito los siguientes tele-
gramas oliciaiesr. 
Uno de Aigeciras, en que se da cuenta 
de que ios aibaniies y los barberos han 
acordado i r a la liueiga el üia Ü de ju-
lio. 
Otro de Córdoba, por ei que se hace sa-
ber que ¡¿.U00 omeros agrícolas preparan 
la huelga general. 
desanimación política. 
En el Congreso lia reinado hoy la más 
completa desanimación. 
La impresión general, con respecto a 
la retirada " de las minorías repuDiicana 
y socialista, es que la actitud de las iz-
quierdas dura rá poco. 
Dice Villanueva. 
El señor Vülianueva ha dicho hoy ante 
varios periodistas: 
((Solamente me preocupaba anoche j jna 
cosa: que Jas izquierdas se retirasen* del 
hemiciclo con razón; pero me tranquilizó 
el hecho die que no han recibido para to-
man esa resolución ningún agravio.» 
Dice Burell. 
El señor Bureü consiuera lamerntable 
que se haya roto la normalidad entre ei 
Cobierno y las izquierdas. 
Añadió que es de esperar que las fuer-
2ias republicanas y socialistas, consideran-
do la gravedad de las circunstancias, se 
detengan en su camino; pero que, a cam-
bio de eso, el Gobierno debe darlas una 
satisfacción. 
Telegramas oficiales. 
El subsecretario de Gobernación facili-
tó esta noche algunos telegramas oficia-
les, entre Jos cuales figura uno de San-
tander diciendo que el Rey llegó sin no-
vedad. 
Eri1 algunos de aquellos telegramas se 
da cuenta de haberse solucionado varias 
huelgas. 
La ley sobre espionaje. 
El señor Dato se lamentaba hoy de la 
actitud adoptada por Jos diputados de 
las izquierdas, calificándola dte infundada. 
Espera el ministro de Estado que di-
chos diputados modifiquen su actitud. 
Añadió que la práctlica demostrará el 
verdadero sentido de la ley y que al apli-
car los preceptos de la mismá*se desvane-
cerán las dudas y se borrarán los pre-
juicios. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 7.—A, las tres de la tarde se 
ha declarado un violentísimo incendio en 
el edificio de la Casa editora de «La Nove-
la Corta», enclavada en la calle de Ro-
dríguez h.an Pedro. 
A l paco tiempo después de declararse 
ei incendio, el edificio era una terrible ho-
guera, alcanzando las llamas a los bal-
cones de las casas de enfrente, a pesar de 
tener la calle 12 metros de anchura. 
El fuego se propagó a las casas conti-
guas, viéndose en peligro toda la manza-
na, éspccialmenttí las casas número 14 de 
la calle de Guzmán el Bueno y 15 dle La 
de Calvo Asenslio. 
Todos los vecinos abandonaron, espan-
tados, sus viviendas. 
En ia Casa de Socorro han sido curados 
Félix líris, que j resentaba una contusión 
en la cabeza, a consecuencia de alcanzar-
le una columna al derrumbarse; José Lo-
zano, de una Lesión en la mano iaquier-
.da; Angela Alvio, y varias personas más. 
Al lugar del siiniestro acudieron fuerzas 
militares para contener al enorme gentío 
allí estacionado. 
1 La carpintería de Nicanor Dávila ha si-
do reduci-a a cenizas. 
El regente del periódico «La Acción», 
don Andrés Iglesias, que viivía en la casa 
número 5 de la calle de Rodríguez San 
Pedro, ha perdido todo su ajuar. 
El propietario de ((La Novela Corta» se 
halla en Barcelona. 
Los perjuicios a causa del incendio son 
enormes. 
Del periódico sólo se ha salvado la caja 
de caudales, que estaba en el primer piso. 
En el piso alto de la casa sliniestrada te-
nía su estudio el pintor escenógrafo Ama-
lio Fernández. 
Se han quemado varias decoraciones, 
entre ellas una que en breve se iba a es-
trenar en el teatro Martín. 
Han resultado lesionadlos algunos bom-
beros y el capitán de artil lería don Luis 
Alpe sel. 
La dársena de Maiiaño 
El ingeniero jefe de la Junta de Obras 
del puerto de esta capital, don Gabriel de 
Huidobro, ha recibido una real orden, por 
la cual se dispone la entrega de la dárse-
na de Maiiaño, que tenía concedida una 
Sociedad belga y que había solicitado di-
cha Junta de Obras, la que para lo sucesi-
vo establecerá las tarifas oportunas para 
su explotación. 
Notas necrológicas. 
En la paz del Señor falleció ayer en esta 
•capital el conocido joven, muy buen ami-
go de esta casa, don Joaquín Pérez Peña 
Arroyo, hermano de aquél que fué nues-
tro querido compañero como administra-
dor de EL PUEBLO CÁNTABRO, ya en tumba 
también. 
Quisiéramos brindar unas palabras de 
consuelo a sus apenadísimos hermanos y 
demás familia; pero nos consta que la re-
signación cristiana de que están poseídos 
podrá aliviar en algo el tremendo dolor 
que esta nueva desgracia les produce. 
ReciBan, pues, nuestro pésame sentido de 
corazón, y recen nuestros piadosos lecto-
res una plegaria por el descanso eterno 
del alma del fallecido. 
• * • 
También murió ayer en esta capital, a 
la edad de setenta y cuatro años, el res-
petable 'caballero don Melitón Villegas 
Evla, antiguo y probo empleado del Con-
sejo provincial de Agricultura y Gana-
dería. 
A sus desconsolados hijos, nietos y de-
más parientes hacemos presiente nuestra 
pena por la desgracia que les aflige. 
a 
HOTEL REAL.—El comedor. (Fot. Samot.] 
POU TFLÉF0N0 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Actividad de artillería al Sur del Ais-
ne y en la región de Longpant y de Corty. 
Los americanos llevaron a cabo varios 
golpes de mano en la región de los Vos-
gos, regresando con prisioneros. 
Noche tranquila en el resto del frente, 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
frente occidental de la guerra.—En un 
frente de combate entre el Iser y el Mar-
ne, hubo a ratos gran actividad. 
Al Oeste de Ghateau Thierry atacaron 
nuestras posiciones, estrellándose ante 
nuestros soldados. 
Un comunicado diei frente asegura que 
las bajas del enemigo han sido muy llm-
portantes. 
En los Vosgos superiores rechazamos 
avances del enemigo en Hilfenfirst y Sa-
tir. 
El teniente Kroll alcanzó su victoria aé-
rea número 30 y e'l Komecke Ja suya nú-
mero 21. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
En vista de que no podíamos sostener-
nos en ei delta del Piave, hemos traslada-
do, sin grandes contratiempos, las tro-
pas que le ocupaban, a otro lugar. 
La operación se verificó en la noche del 
5 de üi'lio. • 
Al Este de monte Pertica, e] valiente re-
gímifento de Otteca, número 79, rechazó 
fuertes ataques de los italianos, llegándo-
se al sangriento combate cuerpo a cuerpo. 
En Albania, entre Deboli y Osma, Jos 
franceses e italianos atatcaron nuestras 
posiciones, consiguiendo los enemigos al-
canzar la vertienie por dos puntos, que 
HIPODROMO DE SANTANDER 
a s c a r r e r a s d e m a ñ a n a 
2 2 O O O F R A N C O S D E 
CUATRO TARDE 
R R E : M I O S 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
HOY LUNES, 8 DE JULIO 
A LAS CINCO DE LA TARDE Y DIEZ DE LA NOCHE 
Después 
R A S X O R A I M R E R I O 
le fueron arrancados en el acto, por medio 
de furiosos contraataques. 
PARTE FRANGES DE ORIENTE 
La lucha de artiUeria ha sido muy ac-
tiva en el Vardar, región de Monastir y 
orilla del Czerna. 
Importantes reconocimientos enemigos 
fueron rechazados, después de soberbios 
contraataques. 
PARTE FRANGES DE AVIACION 
El día 5 de julio nuestros aviones pu-
sieron fuera de combate a variios aparatos 
enemiigoe. 
Durante el mismo período de tiempo 
arrojamos 56 toneladas de proyectiles so.-
bre acantonamientos y depósitos de mu-
niciones enemigos. 
Observamos un incendio en Chaulnes y 
violentas explosiones en algunos depósitos 
de material de artillería. 
SEGUNDO PARTE OFICIAL INGLES 
En algunos intentos de raid del enemi-
go, cerca del Locre, conseguimos recha-
zarle. 
Actividad de artillería en Bethune. 
Nuestros aparatos realizaron importan-
te labor, destrozando tres aviones enemi-
gos y haciendo descender a uno con ave-
rías. 
De los nuestros falta uno. 
En diversos blancos hemos dejado caer 
17 toneladas de bombas. 
PARTE OFICIAL BELGA 
Durante la pasada semana, varias pa-
trullas enemigas intentaion llegar hasta 
nuestras trincheras, siendo rechazadas 
por nosotros. 
En estas escaramuzas cocimos 400 pr i -
sioneros y dos ametralladoras. 
Actividad de artil lería intermitente en| 
el conjunto del frente. 
Nuestra aviación demostró grandísimaj 
actividad. 
El teniente Coppusa dérribó en una] 
misma mañana tres globos cautivos ene-| 
migos. 
Con ello consigúió su décimatercera vic-| 
toria. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Entre el Sile y ei Piave, nuestras tro-j 
pas rechazaron al adversario hasta másj 
allá de este último río. 
El Cuerpo de ejército número 23 cum-| 
plió diferentes gloriosos empeños, aña- | 
diendo nuevos laureles a su triunfal his-f 
torta. 
La infantería y artillería, así como los 
Cuerpos del Ejército y de la Marina, con-
tribuyeron eficazmente al éxito. 
Ej batallón de cazadores número 33 
consiguió nuevos honores militares. 
En la meseta de Asiago, un destaca-I 
menito francés brilló insuperablemente en| 
las líneas enemigas, cogiendo prisioneros 
y ametralladoras. 
Pabe l lón Narbón 
A las siete y media de la tarde y dáea 
y media de la noche. 
Estreno del segundo episodiio de k 
grandiosa serie «El lirio púrpura», titula] 
do «La jaula de oro». 
Gran éxito del notable ventrílocuo, € i 
rey de la risa, señor Llovet. 
S A S T R E 
— d e l a — 
S u o u r s a l e n G i j ó n 
Calle Corrida, númeo 42. 
B L A r ^ A . , I > » I J ] M E £ ? . 0 1 1 
I M P O R T A C I O N D I R E C T J 
E N A R T I C U L O S E X C L U Í 
S I V A M E N T E I N Q L E S E S 
- A L T A S F A N T A S I A S 
T E L E F O T V O Q I C 
'arlos Rodrífaez (Mello. 
Reanuda su consulta en el Sanatorio 
de Madirazo, de doce a una. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en «nfenmedacLeg de LO» m 
8oa y director de la Gota de Leche. 
Con^ilta de 12 a 2.—BURGOS, 1. 5. 
Gratis en el Hospibal los lunes y TÍ* 
oét. d* 11 JL L 
"MZ» | T R } para cámara fotográfica, 1-
—* por 24, de cam-o, se comprp' 
Informarán en esta Administración. 
o e u u t T A 
Consulta en Wad-Rae, 7, de 12 a 1. Eíj 
«1 Sanatorio Madrazo. de 4 a 5. 
F r a n c i s c a S e t i é n . 
f.opMlalitta MI «irtrnuráotot o« la a«r$ 
fargaata y «id»*. 
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TONIO m B E R r 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedadee de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. t « 
Joaonín Lombera Camino. 
^hagado.—Procurador tí» loa TribunalAf 
VBLAtlIO. •.—8ANTAMPFR 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinariafi.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
.06 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
i una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO. 1. Í.« 
Ricardo Ruiz de Pellón 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
r^mmda Primera, l i v 11 —TaláfMia 1«5 
EL SEÑOR 
Empleado del Consejo provincial 
de Agricultura y Ganadería 
FALLECIÓ EN EL DIA DE AYER 
A LOS 74 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R. I . P. 
Sus hijos Amparo, Arturo, Ma-
ría-Soledad y Rodrigo; hermana 
Joaquina; hijos políticos César 
Gómez, Domingo Betegán (del 
comercio), Dolores Fernández y 
Vicente Montes; nietos, sobrinos, 
primos y demás parientes, 
Suplican a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tir a la conducción del cadáver, que 
tend á lugar hoy lunes, a las doce, 
desde la casa mortuoria, calle de 
Isabel la Católica, 7, duplicado, se-
gundo, al sitio de costumbre; por lo 
que les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se ce'ebrará hoy, 
a las siete, en la parroquia de San-
ta Lucía. 
Santander, 8 de julio de 1918. 
Funeraria de Ceferino San Martín. Ah 
meda 1.a, 22. bajo y entresuelos. Teléf. 4Í 
EL SEÑOR 
Don J o a q u í n P é r e z P e ñ a A r r o y o 
h a f a l l e o i d o e n e l c J í a d e a y e r 
habiendo recibido loe Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R . I . R . 
Sus hermanos Antonina, María Jesús y Mercedes; hermanos políticos doña Isa-
bel Gómez Trueba, don Recaredo Gómez de la Casa y don Eugenio Carús 
Herrán; sobrinos, sobrina política, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Stnor en sus orac ones y asistan a los funera-
les que por el eterno descanso de su alma -e celebrarán, 
a las DIEZ de la mañana del día de hcy, en la iglesia pa-
rroquia' de la Anunciación y a la conducción del cad ver, 
qne se verificará, a las CUATRO de la tarde, desde la 
cas i mortuoria. Plaza de la Constitución, número 2, 
(vulgo Plaza Vieja) al s tio de costumbre; favores por los 
cuaits les quedarán reconocidos 
La misa de alma se celebrará hoy a las ocho y media, en el altar del Rosa-
rio, en la parroquia de la Anunciación 
Santander, 8 de julio de 1918, 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. -Teléfono 41 
E L . R U E B L . O C A N T A B R O 
tas, por la dase ((cero» amonqwilí, bordo La demanda es aotivísima y no se pue-
Grao. . * de servir a todos los que solicitan azúca-
JABON—Precio de las fábricas locales, i i'es en estos momentos. 
Pesetas los 100 kilos. i Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
HARINAS.—Pesetas los 10§ kilos. La Rosario.—Amarillo, en barras 162 
Extra, superior, con saco 75 a 76 Idem en pastillas 164 
Clase inferior, ídem 68 a 69 Moteado, en barras 160 
Siguen subiendo los precios de los t r i - La Camelia.—Amarillo, en barras... 165 
gos en Castilla, y siendo muy escasas las 
partidas que se ofrecen a la venta, los fa-
bricantes de harinas se ven obligados a 
limitar la elaboración por falta de gra- ¡ San Sebastián, pastillas medio kilo-
no. Con este nnotivo, las harinas alcan-
zan precios fabulosos. 
SALVADOS.—Pesetas los 180 kilos 
reroerilla, con saco 46 
Harinillas, ídem 40 
Comidilla, ídem 
Salvado basio, ídem. 
Idem en pastillas 166 
Estos almacenes cotizan otras marcas, 
como siffue 
gramo 170 
Idem, azul, barras 165 
Chimbo, pastillas medio kilogramo... 176 
Il9,sta ahora no han tenido conf'irma-
aión los anuncios de próximo descenso 
33 de precitos que se esperaban-. 
3G Í'ETEIOLEO.—Las refiaierías •de;] Asti-
Alga más moderada la demanda'por Ja lleno tienen suspendLIas sus ventas y sólo 
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Vista interior tíel gran allmaoén d© música, pianos, autopianots e instrumentos 
cju© la acreditada Casa Unión Musical Española, tiene establecido en la calle 
de Wadl-Ras, 7, de esta ciudad. (Fot. Samot.) 
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aburoinna relativa de piensos frescos, 
los atuvíiJo5» se cotizan estos días con al-
guna íiu¿eoaJ aun cuando la escasez de 
existencias en uis fábricas sigue dificul-
tando los negociuí 
MAIZ.—Pesetas :oi 100 kilos. 
De Galicia y del país No hay. 
De Andalucía No hay. 
En primera^ manos no hay existencias, 
y sólo quedan pequeñas partidas, para 
la venta, en poder de Jos detaUistas. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragona, con saco 60 
Mazagana», ídem 57 
Idem pequeñas 55 
•Se ofrecen ya las de la nueva cosecha, 
con la coneigunente baja de precios; pero 
como todavía han d« transcurrir algunos 
días hasta que se reciban en nuestro 
mercado, los precios de venta siguen 
aquí sostenidos. 
CEBADA (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior.... 39 
Avena 39 
No ¡habiendo llegado aún ninguna par-
tida de la nueva cosechai los iprecios de 
venta en estos almacenes continúan sos-
tenidos, si bien se espera próximo des-
censo. 
PIENSOS.—Pesetas I09 100 kilos. 
Linaza triturada No ihay. 
Yeros, en grano 46 
Idem triturados 47 
Garrofa triturada ^ 38 
Pulpa .seca de remolaoha 25 
facilitan, mediante el correspondiente bo-
no, una mezcla que ti tulan: «Sutitutí-
vo A. N. C, número 2, a pesetas 155 los 
100 kilos. 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, número 4 9,50 
Idem, número 2 10,50 
Idem, número 1 11,50 
No hay variación en los precios de ven-
ta en nuestros almacenes; pero como las 
existencias no son tan escasas por ahora, 
la tendencU es de flojedad. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ooumares 4.89 a 4,92 
Idem San Felipe, selec 4,48 a 4,50 
Idem id., número 2 4,10 a 4,20 
Idem Choronís, superior 4,55 a 4,60 
Idem Real Corona 3,60 a 3,70 
Idem Irapa 3,70 a 3.80 
Idem Ceiba 3,55 a 3.60 
Idem id., corriente 3,45 a 3,50 
Guayaquil Oro No hay. 
Idem cosecha No hay. 
Idem Epoca •. 3,50 a 3,55 
Idem Balao No hay. 
Idem Máchala No hay. 
San Thome, superior 3,10 a 3,15 
Idem Payol 2,90 a 2,95 
Fernando Póo, extra 3,15 a 3,20 
Idem id. , número 1 2,95 a 3,00 
Idem id., número 2 2,85 a 2,90 
No hay variación. 
CAFE (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry 5,00 
Puerto Rico Caracolillo Yauco No hay. 
Tendencia a la baja por escasez de de- J^em Yauco, extra 4,05 
manda. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 140 
De 41/43 ídem id 120 a 125 
De 45/47 ídem id 108 a 110 
De 48/50 ídem id 96 a 98 
De 53/55 ídem id 83 a 85 
De 57/59 ídem id 78 a 80 
De 62/64 ídem id 72 a 74 
Caídas, primera 66 a 68 
Mulatos, 56/60 ídem id 68 a 70 
Idam de 50/52 ídem id 73 a 75 
Según todas las apariencias, los precios 
de esta legumbre, que hasta ahora ve-
nían cotizándose sin la alteración exage-
rada de los demás artículos de consumo, 
von a tomar también extraordinaria alza 
Idem id., superior 4 
Idem Hacienda, escogido No hay. 
Idem id., sin escoger No hay. 
Guatemala, caracolillo „.... No hay. 
Idem plano^ Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
[Puerto Cabello, trillado, 1.a No hay. 
Idem id. , segunda No hay. 
México, lavado No hay. 
Se esperan algunas partidas de café me-
jicona, superior, y otras de Santos, tam-
bién bueno, que se venderán rápidamen-
te, pues la demanda es muy activa. 
AZUCAR (con 8aco).-Peseta8 los 100 kilos. 
Cortadillo Larios, caña 230 a 235 
Idem remolacha 230 a 235 
Cuadradillo corriente 205 a 210 
Terrón superior, remolacha .... 180 a 185 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas....... 325 
Idem id., sin liberar 331 
Banco Mercantil, sin liberar 295 
Nueva Montaña, sin cédula 209 
Abastecimiento de Aguas 145,50 
Taurina Montañesa 90 
Real Club de Regatas 95 
El Sardinero, A 80 
El Sardinero, B , . 50 
La Cruz Blanca, cervezas 104,50 
La Austríaca, cervezas 99 
La Providente, construcciones 145 
La Alianza, seguros 85 
Tranvía de Miranda 72 
Ferrocarril de Santander a Bilbao. 78 
Idem Cantábrico, preferentes, B... 160 
Idem id., ordinarias 80 
Sant.R Navegación, ptas. acción 1.260 
Marítima linión, a pesetas acción... 1.415 
Vasco Cant.a Navegación, acción 1.095 
Cédulas de Nueva Montaña 1.300 
OBLIGACIONES 
F. Alar a Santander, especiales.... 103,50 
Idem Santander a Bilbao, 1895 84,25 
Idem Santamder a Bilbao, 1898 83 
Idem id., 1900 84 
Idem id., 1902 83,50 
Idem id.,1913, 5 por 100 98,n0 
Idem Solares. 1.a hipoteca. 1890 84 
Idem id. , segunda, 1891 83,25 
Idem Solare.s-Liéimanes, i . " hip.8... 82,50 
Idem Santander-Cabezón, 1.a hip.a. 85,50 
Idem id,, segunda 84,50 
Idem Cabezón-I.lañes, 1.a hipt.3.... 85,50 
Idem id., segunda hipoteca 83 
Nueva Montaña, Altos Hornos 85,50 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 85,50 
Idem id. , 4,50 por 100 83,50 
La Austríaca, cervezas 97,60 
La Cruz Blanca, cervezas 104 
Sardinero, 5 por 100 , 101.50 
Bonos Consti'uctora Naval 6 por 100 104,50 
Constructora Nava!, 5 por 100 100,50 
Tranvías Eléctricos Nv.a Montaña. 93 
Teatro Pereda 103,50 
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U r n i ITIC muco-membranosa es cu-UULI110 rada por el AGUA MINE-
RO-MEDICINAL DE FONTIBRE. 
por la sensible pérdida que han experi- Blancos molidos, ídem 170 a 175 
mentado las cosechas en Badajoz, Mála- Idem id., caña No hay. 
ga y Sevilla, en cuyas regiones se consi- Blanquilla?, remolaoha No hay. 
I IM en un 75 por 100 el daño causado por Dorada, primera, ídem No hay. 
los temporales en aquellos sembrados. * I Centrífuga, ídem 150 a 156 
ALUBIAS (con saco)--Pesetas los 100 kilos 1 Mn-ado de Cuba, primera 175 a 180 
Blancas Herrera ... . 82 i Turbinado de Cuba, primera.... 160a 165 
Pintas, para siembra.... 64 a 66 lftlamIullla- ídem No hay-
Blancas corrientes 64 
Idem del país, gordaa 66 
Moradas 58 
Dorada, ídem, caldero 153 a 156 
Centrifuga ídem 150 a 155 
iPor el vapor ((Alfonso XII» se recibie-
I ron 1.550 sacos de azúcar turbinada y cen-
periores, y las moradas, contencia a ma-
yor descenso. 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos, pesetas. 
Clase corriente 72 a 74 
Clase superior 74 a 76 
Precios sostenidos. 
PATATAS (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amarilla, nueva 20 
Blanca No hay. 
Llegadas, regulares y abundantes, que 
incluyen para que los precios se cotizan 
en baja. 
SAOALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandia, superior 155 
Idem, bueno 155 
Terranova 122 
Lubina Islandia 122 
La plaza cuenta con existencias v los 
precios se cotizan con alguna flojedad. 
BONITO EN ESCABECHE.—Pesetas. 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 64 
ld?m de dos latas, de una arroba 62 
Muy activa la demanda, van agotándo-
se las 'existencias que había en pláza. 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
Eu tabales, según clase No hay. 
SARDINA EN ESCABECHE 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 48 
Idem id., de 5 kilos 44 
Precios en baja. 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 42 
Sin alteración. 
ACEITE.—Pesetas los 100 küna. 
Corriente, nuievo 188 a 189 
Filtrado, ídem, nuevo 190 a 192 
Las cotizacipnes de Andalucía no acu-
san alteración después del alza registra-
da últimamente. 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, corriente 87 a 88 
Bomba, número 1/3 92 a 96 
Amonquilí, número 0/6 70 a 75 
Harina de arroz • ', 75 a 77 
Los almacenistas de la plaza cotizan ya 
con la baja que se operó en los mercados 
valencinos; pero y parece que ha vuelto 
a iniciarse allí el alza, pues algunas ca-
sas pretenden actualmente hasta 63 pese-
de clases blancas de refino de que tan ne-
cesitados están los almacenistas de la 
plaza. 
I ñ fEimín yjjlonia VaM. 
Siguiendo la tradicional costumbre de 
años anteriores, aya»* celebró la Colonia 
Vasca, résldente en esta población, la fies-
ta de San Fermín, Patrón de Navarra. 
A las once se celebró una misa so-
lemne en la iglesia de los Padres Car-
ra litas, oficiando de celebrante don Fer-
nando Gurucharri,. y asistiéndole en el 
^anto sacrificio los señores don Simón 
Alava, don Luis Arbea y don Silviano 
Gurrucharri. 
E l templo se vió concurridísimo de fie-
les. 
,Por la tarde se reunieron en fraternal 
banqueta en el restaurant Cantábrico. 
La presidencia de la mesa era ocupa-
da por los señores Cumiá, Simavilla, Al-
berdi, Arrate y Garijo. 
Al iniciarse los brindis se levañtó el se-
ñor Cuniiá, quien, en elocuentes párra-
fos, comenzó manifestando su sentimien-
to de no encontrarse participando en la 
fiesta el presidente de la Colonia, don 
Ramón Suniht, quien por una desgracia 
de familia se ihalla ausente. 
A continuación hace un elogio al Santo 
Patrón y aboga por que no existe ese re-
gionalismo que hace odiosos a los pue-
blos, sino que todos seamos unos, como 
españoles que somos y que coincidiendo 
con la estancia en esta ciudad de nues-
tros Soberanos, se muestren unidos entre 
sí, ,para desechar esa duda que puede dis-
tanciar a Vasconia de las demás regio-
nes, abogando por la prosperidad de la 
región navarra y, en general, por Espa-
ña entera. 
Una sa'ui de aplausos cierra su bri-
llante discurso. 
Acto seguido fiace uso de la palabra 
el secretario, señor Regil, el cual, uespués 
de pronunciar un sentido y elocuente dis-
curso, manifiesta s« envíen telegramas al 
alcalde y presidente de la Diputación na-
varra, dándoles cuenta de haberse celebra-
do dicho acto en la más cordial unión, y 
leyendo a continuación una escogida com-
posición, en la cual hace apología de la 
que en sí enciera ia región navarra, y 
de su brillante historia. Al final de la lec-
tura fué muy aplaudido. 
El señor Smavilla comienza en su elo-
cuente oratoria que le es familiar, mani-
festando que Navarra sabe querer, sabe 
sentir y sabe ayudar a todo aquel que en 
la región se encuentre, pues es fama de 
abolengo la nobleza que existe en dicha 
tierra, y que, por lo tanto, estos actos re-
gionales que se celebran deben ser sanos 
y buenos, fuera de todo alcance político, 
sino netamente españoles. 
Navarra es. rica,—dice—y por lo mismo 
esa riqueza propia que posee debe ser ex-
tendida a medida que transcuren los 
tiempos, no olvidando que antes que na-
por lo tanto, varros somos españoles, y 
debemos ayudar a nuestra nación para 
que veamos crecer la prosperidad de nues-
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tra patria chica donde vimos los prime-
ros rayos de luz. (Grandes aplausos.) 
Don Patricio Marzo Moreno, m á s cono-
cido por el cónsul navarro, en términos 
puramente patrióticos desarrolla un dis-
curso, siendo muy aplaudido. 
A ruego de los -eñoi'es que componen 
la presidencia, hace uso de la palabra, 
en representación de la prensa en dicho 
acto, nuestro querido compañero don Jus-
to Serna, el cual, en bonitos párrafos, se 
asocia a l acto celebrado por la Godonia 
y termina con un viva a España y a dos 
navarros. (Grandes aplausos.) 
Por último, el repoiter de nuestro esti-1 
mado colega «Noticiero Montañés», dice 1 
que, como vasco que es, se asocia al acto 
y elogia grandemente la rápidez con que 
Vasconia. .extiende sus industrias y ©1 flo-
recimiento de ÜU vida. (Es aplaudido.) 
Corno final de la fiesta ye cantó por el 





a dirección del señor Cumia, 
representantes de los diarios 
locales «E:!! Cantábrico», «La Atalaya», 
«El Diario Montañés», i«Noticiero Mon-
tañés» y EL IPÜEBLO CÁNTABRO. 
A la salida el compentente fotógrafo 
Alejandro, redactor gráfico de EL P¿EBLO 
CÁNTABRO, 'hace un bonito grupo de los' 
asistentes al acto. 
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DE LA GUERRA 
Pequeños encuentros. 
Can¡ise. ia «The Sport».—Ramírez y F. Oruña—Objetos de arte.—Artículos de 
lujo—Casa central, San Francisco, 11, teléfono 158.—Sucursal, Bajos del Gran 
Casino. (Fot. Samot.) 
go en unas condiciones impropias de de-
portistas que aspiran a conseguir un hon-
IOSO título por su actuación. No es lo 
peor' que ellos no le hayan logrado, sino 
5̂ DE AYEI 
En Occidente, en Italia, en Macedonia .sabiendo sus directivos las cualida-
r en Palestina, anuncian los partes ofl- .¿es que poseen sus equipiers, debían ha-
cíales los mismos pequeños encuentros, ber l e 0 o ñ ^tro Club más entusiasta y 
iguales opeiaciones aisladas que las que ^ ^ p e n e t r a d o de lo que ^ " 
caracteriza), r,- ¡a, jornadas ultimas, <fes- hubiera mrresentado a Vizcaya en 
de que los alemanes parahzaron la anten- f Uu.áe de aVer..Con-ello se habr ían evi-
rfíf^L S,í Preslon£mte y des- tado ol acorraiamiento en que le tuvo el 
de que Jos austríacos se resolvieron a em- ((S¡en,pre Adelanle», y el ver traspasar el 
Una perrería. 
A las or."p. de la mañana de ayer, un 
jtusiciowj, j | ni.ño ^ años de edad, vecino dé Cue-
s el fútbol, ^ ,, . ,vwl..()¡(ií. .̂ Lr.™ A* ™ „ 
balón ocho veces consecutivas por debajo 
de su marco. Pero, en fin, allá ellos sa-
to, fué mordido por un perro de uu con-
vecino suyo. 
El chico fué asistido en la Casa de So-
corro, y del hecho se dió ciienta al vete-
rinario mumicipal. 
Denuncias. 
La Guardia municiipal cursó ayéi ias brán lo que hacen, y Dios me libre de que- = s¡gaiientej3 é & m m ^ 
retios arreglar, pues si pora mi ha sido ^ 1(¡w.ñ0 d,el auio .ri 
prender el repliegue de sus líneas a los 
puntos iniciaels de la ofensiva del 15 de 
junio* 
d J l S I S S J S S S T - r = n ? ^ e ^ i ^ Í ! w = i ELduehodelauto^meroBl l -S . S.. por 
dea Aisne v al Oeste do Chateau Thierry, 1nna penajresenm cLrcuTár con exceso de velocidad por al-
y las tropas inglesas atacaron enérgick- le a ^ - a p á t i c o y desluddo del «Acero», de la pobilación. 
mente en Picardía, cerca de la ribera in- me consuelo con el realizado por el uMem., _R,i auto número 379, de la matrícu-
ferior d i Somme. píe Adelante». Jugo este equipo muy su- |a de Santand'fr, por igual motivo que el 
Las luchas se llevaron a término en periormente, con mucha seguridad1 en ps anterior, 
frentes muy reducidos y empleando débi- pases y aprovechando aceptablemeni. ¡ _ ] a sirviente de una casa del paseo de 
les contingentes de asalto, y como no obe- cuantas ocasiones se le presentaron para Pereda, por regar los tiestos a horas en 
decen a unidad directiva, n i responden, marcar. Algo flojeó el ala derecha ;io i: 
al parecer, a unidad ejecutiva de enlace, línea delantera; pero, en cambio, ios m 
su finalidad manifiesta debe de ser evi- beriores y centro estuvieron, sencillamen-
dentemente tantear las líneas rivales pa- te, admirables. Los medios, muy buenos, 
ra evitar la sorpresa y para conocer en lo convenientemente situados y valontisi-
posible los planes formulados por'los ge- inos. Los zagueros se portaron baen y el 
nerales Hindenburg y Ludendorfí. portero apenas intervi.no. Reciban todos 
En todo*; los combates mencionados los mi felicitación cariñosa por su triunfo, 
asaltantes fueron rechazados por los ale- Siga el entusiasmo y entrenamiento, para 
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La grani car roza tile los señores hijos de San Martin, en uno de los entierros 
servicios por tan acreditada funeraria. (Fot. Duomarco.) 
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manes y únicauiente cti Picardía consi- no dejarse arrebatar lo mucho <]ue ya Ue-
guieron 'las huestes inglesas apoderarse van ganado, 
de Hamel, pueblo cercano a Corbie. Ai «Acero» no puedo 
que está proí'ibido. 
PEDRO A . SAN 
(SuMeor de Pedro San Martin) 
EspeciaUdad «n vinos blancos de la Na-
va. Manzanilla y ValdepeftiaB. — Servicio 
amerado en comida*—Teléfono núm. 125. 
~ 5C 1 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de bodas clases, cuellos, pu-
ñnc. tocas, etc.. etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma ' i -
glfisa y e^Dañóla. 
Observaciones metereológicas. 
DÍA 7 de julio de IBlí> 
Barón ctro a O'. . . 
Teraperatura ai tal. 
Idem e la tosibírA . 
H^wedsd relativa.. 
Dlrecclós del vfento 
Fueraa del v'ento.. 
Estado ciel cc'ic. . . 
Estado del rrar. . , . 
Temperatura máxima al sol 25,2 
Idem id. a la sombra. 22 8. 
Idem mínima, 15 6 



















juzgarle; mojer , a8 ocho horag de r h88ta jg8 CiCh ^ 
Continuaron en la desembocadura del dicho, no vi ningún equ.p¡er que srupiera ] deJKW ICO 
Piave las pequeñas Juchas iniciadas por lo que hacía, y los faDos su deseol ica 
'as tropas italianas, en busca de que sus ción, la falta de codicia y las caídas que 
rivales abandonen las posiciones que aún sufrían, sin nadie totearles, me hici-rou 
¡onservan en la orilla occidental del río, pensar eti que estaban en unas cond cio-
junto a su desembocadura en el Adriático, nos poco deportivas. Los tres o cuatro ele-
Fueron inútiles todas estas tentativas, al- nientos que se d-ier 
Lluvia en m'lfraetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,0. 
gunas de ellas auxiliadas por aviones de (je sus COI1 
['.'•mbardeo zar un ju 
También en la zona montañosa fué muy [u¿ nui0. 
on cuenta de] estado 
eros, se dedicaron a ráaji-
individual, cuyo provecho 
activa la lucha, habiendo rechazdo los Terminó tan lamentable partido con. el 
ustriacos las empresas de asalto de sus triunfo del «Siempre Adelante», por nolio 
dversarios, tanto en Aiago, como en el goals a cero .Qué pal¡za aCerista! 
monte Sisemol. _ .. „ 
En Asiago tomaron parte, además de 
las fuerzas italianas, unidades inglesas 
y francesas, que atacron resueltmente los 
atrincheramientos imperiales en Canove 
y Vértigo. 
En el Brenta buscaron los italianos la 
bonificación de su línea defensiva a la en-
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, ga acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran-
elsoo, 27. 
DOS MIL carros y casa arriendo o ven-
do. Administración ánforma. 
A primera hora se jugó un encuentr) 
amistoso entre el «Esperanza» y resorv.i 
raciinguista, venciendo éste, por cin ?o a 
uno. 
* * * 
Próximamente fueron 2f) los socios del 
Racing» que se reunieron en el Instituto ^ y ^ ^ v * * ' " - - ' " ' ^ T " 1 (Racing» que se reunieron en el insnnno tra*a de valle de ban Lorenzo o sea al 2y,e,r mañana . Acordaron apia-
Oeste dg monte urappa, y en el Camone. ^ ]aJ jiun.4 ,hast el próxiinoV 
mingo. Otra semanita en espera de acon-




En Macedonia (hubo actividad recípro-
ca del a artillería en el frente de Doirán, 
en el cual realizaron alemanes y búlga-
ros uffi goLpe de mano de suma audacia 
que produjo viobntos combates cuerpo a 
merpo, pero en el resto del frente la cal-, /fĉ  
ma siguió siendo la qu í es habitualmente ! 
norma de aquellas laütudes. | 
También en Pairstina iné insignificante Es posible que no ihayamos acertado a 
la acM-idal bélica defde la costa hasta la hacer el número extraordinario que nos 
ra de Jerapalem a Nablus, m á s en- propusimos. 
l o » l o c r t o r - o » 
Pídase en hoteles, restan-
rants y ultramar inos. 
ü e p ó s i t o s 
Andrés Arche del Valle I 
Jordán llegó 
lucha artílt! 
a Hemos tenido que luchar con grandes dificultades materiales y giiacias a l es- Orfeón Cántabro—Se convoca a los in-
re dicha» caiTe'cr i y 
rutos^a int n^ifícais'' 
ha va .3J extmim d;- que la precisión y fuerzo, verdaderamente gigante, de núes- cuviapos que componen esta entiuad, a 
eficacia del cañoneo de lás haterías tur- tro personal de fotograbado e imprenta, untt junta-general extraordinaria, para 
as obligó a los ingleses a trasladar de podemos ofrecer á los lectores el presen- "oy. lunes, a las nueve y media de la no-
posición algunos campamentos. te "número. che, con. objeto de resolver un asunto de 
Al Oriente del río Jordán no tuvo im- Para dar idea de -la labor que se ha suma importameia, relacionado con el cer-
portancia alguna la pelea. tenido que llevar a efecto en nuestros ta- tamen de Oviedo.—La Directiva. 
Es decir, que en todos los frentes y sec* lleres para sacar a la calle un número VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXÂ  
tor.s las empresas marciales no tuvieron de ocho páginas como el presente, des-
significación de transcendencia. puiés de confeccionar él sábado un perió-
OAMWWVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVX̂'VVV̂^ dico de la tarde y otro de la mañana, co-
rrespondiente al domingo, baste decir que 
en veintiséis horas se ha compuesto e im-
preso este extraordinario. 
Ello, expresa claramente el señalado fa-
vor (pie debemos a nuestros operarios. 
Los lectores^perdonarán indudables dé-
los cólicos heipáticos, 





Magnifico edificio adejuiritío exprofeeo por las señoritas de Rodríguez, para 
su Gran Pensionado Colegio. 
Primera semifinal Vizcaya 
Santander. 
Los partidos de fútbol do campeonato, 
siempre llevan consigo una nota caracte-
rística, que les distingue dé los amisto 
sos. Juéganse aquéllos con más dureza 
'los equipiers, aun IQS más Í; páticos, ponen 
todo su entusiasmo y codicia por salir 
victoriosos, y en nm^ún momento decaf 
él interés -'el públi •". gor muy falto de 
ciencia futbolística que sea el «matcli». 
Así creyó el cronista que iba a resultar 
el de ayer tarde: un partido todo codíela 
y entusiasmo; pero, por desgracia para 
íos buenos aficionados, no fué así; aun-
que justo es reconocer que la culpa no 
puede achacársele a los equipiers d •' 
«Siempre^ Adelante», sino sola y exclusiva-
mente a fos del «Acero», rnie, 'indisciplina-
dos y sin pizca de amor a los colores de su 
Club, se presentaron en el campo de jue-
LINEA DE CANARIAS 
El día 10 deli actual saldrá de este puer-
to ^ara los de Vigo, Santa Cruz de la Pal-Quiisimos solemuizar por nuestra parte, ma) SaJltia Cruzsd; Tenerife y Las Pal-
en consonancia con el sentir del pueblo, nías, el vapor 
la llegada de Sus Majestades, y sólo he-
mos acertado a reflejar a media's pro-
pósito que nos animó. 
Nos sirve 'de disculpa el conven cimen-
to de tpíé en la modesia obra hemos pues-
bQ ¡"da nuestra voluntad. 
FELIX PIZCUETA" 
admitiendo carga para dichos puertos. 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, num. 32.—Teléfono 685. 
B a r A m e r i c a 
VICTOR LflBflDIE 
P A S E O D E P E R E D A , N Ú M . 7 
f\A/VAAAAA/VV/VAA'VVVVV\̂VVV̂VVVV̂VVAVVaA.V'VVVA/VV,Aâ'V'VV 
m m \ ¿ m m m x 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núrtaz, 13—Saniandor. 
(y e s p e c t á c u l o s . 
SALON PRADERA.—Funciones para 
hoy: 
A -as f-iete y media de la tarde y diez y 
media de la noche, tomando parte las ar-
tistas Diana de Nancy, Lolita Astolfi y 
Teresita España. 
Mañana, despedida. 
El mirécoles, «début» de la compañía 
cómica del teatro de Lara, de Madrid. 
E L . R L J E E 3 L . O C Á N T A B R O 
^vvvvvxwvvwv Aa^VVVV'VVVVVA.AXVVVVVOA.VVVVAA.a^VAiVVaXVVV^VVVV^ VVV̂AA.VVVVO'VXVVVVV̂.VVVVVVWWWV/VVAAAAAAaVWVVl̂  
O M A » A 
'conde de Uzqueta, el Ayuntamiento bajo 
ina/.as, coñ el ailoakie, señor Pereda Elor-
di, a la cabeza; los concejales señores 
conde de San Martím de Quároga, López 
Dúiiga (don Fernando), Pérez, Pelayo, 
M-añueco, Gutiérrez García, Huidobro, 
Rosales, Lasso de la Vega, Quintanilla, 
Jado y el secretario señor Valcázar; la 
í)¡))uiaciúii, tambié.vii bajo mazas, repre-
sentada por el presidente, señor Ruiz Pé-
rez, y los diputados señores Zorrilla, Las-
tra y Torre y el secretario señor Posadi-
11a; el presidente de la Audiencia, señor 
Escalera, y el fiscal de Su Majestad, se-
ñor Sierra; el juez de instrucción del Es-
te, señor Pedregal, y municipal del Oeste, 
señor Gutiérrez Carreras; el provisor, se-
ñor Gómez Arana, y el chantre, señor 
GonzMez, en rep.re&éntación del Cabildo; 
por la Cámara de Comercio, su presiden-
te, señor Pérez del Molino, y el secreta-
rio, señor Valle; por la Cámara Agríco-
la, los señores Aja, Vallina y Peñalver; 
el abogado del E6'tado, señor Solano; el 
inspector de Sanidad, señor González 
Póo; jos comandantes de Marina primero 
y segundo, señores Monreal y Gutiérrez, 
Su Majestad la Rema revistando la copama que la rindió los honores en Itos I y- el ayudante señor Nárdiz; don Victo-
andenes de la estación. (Fot. Samot.) I ¿ó|>ez .p0r ei club de Rega-
-vviavvvvvwvvvv^ tas, los señores Bolívar y Martínez; por 
El recibimiento, rrumpiendo el público en aciamacio. ^1 W e o , don Gabriel'Pombo y d ^ ' J o s é 
Más eme todo cuauto nosotros pudiéra- ues estruendosas y vivas ensordecedo- P^TO; los in^nieros señores Apolinano, 
-nos decir, en un punto y aparte delibe- res. fardo y Arrate; por el Instituto, don Vic-
hado del recibimiento tributado por el Doña Victoria vestía precioso y ciegan- ^ r Fernández Llera, por la Escuela de 
mieb'o de Santander a la Reina y a sus tísámo traje dosal, con cuello blanco, y Comercio, el vioedirector, señor Porcel y 
augustos Jiijo», Jo dicen las muestras de tocaba su cabeza con espléndido sombrero el secretario, señor Cabezudo; ei mgeme-
entusiasmo oonsigaiadas en la informa- de paja negra, adornado con cintas azu- ro de Minas señor Fernández Valdés, y el 
ción. Ies y valiosas plumas. de Montes señor Herreros; el director de 
ün momento después, y mientras las la Escuela de Industrias, sefior Torrente; 
campanas de toda la ciudad tocaban, ale- don Francisco Cumiá y don Electo Casta-
gi eimule, anunciaoido que Su Majestad nedo, por ei Tiro Nacional; por el Círcu-
había puesto el pie en la cüudad, la Rei- lo Mercantil? el señor Lasso de la Vega 
na y isus augustos hijos salieron de la es- (don Mauricio), y el señor Sesma; por el 
táftionj repitiéndose las manifestaciones Centro Maurista, los señores Plasencia y 
de entusiasmo. Escajadill-p; por la Juventud Maurista, 
\\̂ VV\VVVV-A'\'VVVXâVVVVVVVtAAA-VVVVVVt̂AA/VVVVVVV̂Â^ VVVV\A/VVVVVA'VVAAA/V\AA/VÂVVVVVVV VVVVVVVAAAAVV̂\VVV 
Recogida en la calle, del mismo sentir 
popular, ellas hablan mejor y m á s alto 
del acto simpático, admirable que han 
constituido. 
Así, pues, sólo nos cumple felicitar al 
pueblo de Santander por sus sinceras ma-
nifestaciones de cariño y adhesión hacia 
las- augustas personas. 
Estos actos espontáneos, de una signi-
ficación social loabilísima, alientan para 
seguir laborando en pro de los hermosos 
ideaLes de Patria y Monarquía. 
Aspecto de la ciudad. 
Ayer amaneció un día espléndido, lo 
que hizo que en todas las casas de la ciu-
dad las gentes se levantase temprano, de-
seosas de contemplar ei fausto aconteci-
miento de la llegada de Su Májestád la 
Reina doña Victoria, e! príncipe de Astu-
rias y sus hermanitos iós infantes. 
Por si el día era poco para predisponer 
al pueblo a echarse a la calle con los tra-
pitos ¡de cristianar, a cosa de las siete co-
menzaron a estallar en- los aires bombas 
y cohetes, que parecían decir: 
—Arriba, perezosos, que hoy es un día 
grande para Santander, y debéis testimo-
niar a vuestra Reina y a sus augustos hi-
jos cuánto los amáis y cuán-orgullosos es. 
tais de tenerlos por huéspedes. 
Y puede asegurarse que aun no eran las 
siete y media, cuando comenzaron a col-
garse ]os balcones de toda la población y 
a ¡leñarse las calles de gentío y a engala-
narse los barcos surtos en la bahía con 
¡el telégrafo de banderas. 
El aspecto de la población no podía ser 
más interesainte ni sugestivo. Coches y 
automóviles la prestaban animación imi -
fiitada. 
Media hora antes de llegar el tren real, 
• ya estaba la rampa de Sotileza—adorna-
da con colgaduras de los colores naciona-
Jes^-llena materialmente de público, que 
se apiñaba en las barandillas paía no per-
der detalle del colosal recibimiento. 
A la .estación fueron llegando, además ' general Huertas, comandante general de 
de una compañía del regimiento de Va- alabarderos, jefe de 'la Casa militar; el 
lencia, co.ni bandera y miislca, autorida-¡•excelentísimo sefior conde del Grove, ge-
des, particulares, elememtos de todas las (neral jefe de estudios de Su Alteza Real 
clases sociales, en fin, deseosps de testi- [ el príncipe de Asturias; la excelentísima 
moniar a las reales personas su adhesión señora condesa cteO l'uorto, tenienta aya 
y respeto. • ! de Sns Altezas Reales; la excelentísima se-
t a estación, ñora din uesa de San Carlos, camarera 
Los amplios andenes de la estación del mayor; el excelentísimo señor marqués 
Norte se llenaron niaterialmente de dis- ¡e Viana, caballerizo y montero mayor 
tinguido público, entre ei que se veían no de Su Majestad el Rey; excelentísíimo de-
pocas elegantes damas y señoritas. | ñor don. Ricardo Várela, médico de la 
En la sala de espera de primera se ha- Real Cámara; señor Lóriga, profesor de 
bían colocado tapices y flores, que pre- Su Alteza Rea] el príncipe de Asturias, y 
sentaban precioso aspecto. La obra fué ol temiente coronel don Carlos Molins, 
dirigida ipor el inspector provincial de ayuda de órdenes de Su Majestad. 
Agricultura, don Juan Lión, con la coope-1 Autoridades y repreSentaoionea. 
ración del acreditado florista señor Re-1 A la estación acudieron las autoridades 
bolledo. civiiles, militares y de Marina, y repre-
• Llegan Boa infantes. s,Mita: iom?.s de todas las entidades y Cor-
Un cuarto de hora antes de llegar el poraciones de la población, 
convoy regio, eníraron en -la sala de la | Entre otras, recordamos habeil visto, 
estación los serenísimos señores infantes además del gobernador civil, don Agus-
don Carlos de uniforme, y doña Luisa, tín de Laserna, con uniforme de maes-
y los príncipes don Raniero. don Jenaro trante, y el gobernador militar, señor viz-
y don Felipe y el infan-
te don Alfonso, de uni-
forme también y la prin-
cesa Felipe. 
Con ellos llegaron el 
el general La Barrera y 
lustrísimo señor obispo, 
v el provisor de na Santa 
Iglesia Catedral. 
Llegada del t ren real. 
A las diez y media en 
punto entró en agujas el 
iren real. En aquel pre-
cisa momento, la banda 
de música del regimien-
to de Valencia tocó la 
«Marcha Real», descu-
briéndose cuantas perso-
nas había en la estación 
y dándose. innumerables 
vivas a España, a los 
Reyes y a Santander. 
.. El primero que bajó 
del tren fué e'l caballero 
y inontero mayor de Su 
Majestad marqués d e 
Via na, haciéndolo segu i -
damente la Real Fami-
lia. 
Al descender la Reina, 
el alcalde, señor Pereda 
Elordi, le dió la bienveni-
da en nombre de la ciu-
dad, obsequiando a la 
egregia dama y a sus 
augustos hijos. 
La pescadera Paulita, 
que se encontraba en^ 
primera fila, besó uno 
por uno a los infanl.itos, 
saludándoles, respetuosa-
mente. 
La Reina, con el prín-
¿üpe de Asturias y el in-
fante don Jaime, se de-
tuvo unos instantes a la 
puerta de la sala de re-
cepción, mientras desfi-
laba 'la compañía del re-
gimiento. 
A l pasar la bandera, 
nuestra Soberana la sa-
ludó, inclinando le v e-
PUente la cabeza, pro-
ta Molnedo, habían sido instaladas siete 
tribunas, distribuidas en la forma vsi-
guíente: 
En*la Avenida, la de Liga de Contribu-
yentefe, la del Ateneo y la del Círculo Mer-
canti!; en el paseo de Pereda, frente al 
embaucadero de pasajeros, la de la Junta 
de Obras del puerto, en Molnedo ,las de 
los Círculos Conservador, Maurista y L i -
beral. 
Todas ellas cst-iban adornadas artísti-
camente con flores y tapices, y desde ellas 
ovacionaron y arrojaron lio res a la Rei-
na distinguidas damas y bellas señoritas, 
todas pertenecientes a las familias de los 
socios de las nu ncionadas entidades. 
En la bahía. 
Como ora de esperar, todos los capita-
nes de los buques surtos en el puerto aten-
dieron la invitación del comandante de 
Marina, y a,sí se veían todos los barcos 
engalanp 'los pn el telégrafo de banderas, 
cooperan do a la mayor brillantez del reci-
bimiento. 
Por ía Avenida de la Reina 
Victoria. 
La Avenida de la Reina Victoria ofre-
cía también un brillantísimo aspecto. 
A ambos lados de la hermosa Avenida 
había numerosísimo público esperando el 
paso de la Reina y sus hijos para testi-
moniarles-su simpatía y rendirles su ho-
menaje de respeto. 
Todos los edificios enclavados en la 
Avenida estaban engalanados y completa-
. mente llenos de público. 
En la parte izquierda de la Avenida se 
habían colocado numerosísimos autos ocu-
pados todos por distinguidas sefioritas de 
la localidad. 
A la puerta de entrada de la posesión 
real había también un numerosísimo gru-
po d i bellas y distinguidas señoritas. 
A la parte extt-rior del campo de tennis 
se encontraban también numerosísimas 
Los irfantes clon Carlos y doña Luisa esperando en la dstación la llegada 
de Su Majestad la Reina, y la Paulita (1), conversando con e) infante. 
(Fot. Samot.) 
vvvvvwvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
tildo esto, comenzó el desfile, que fué tan 
binllante como el desfile de llegada. 
La hora dle salida. 
HOTEL REAL—Salón de lectura. (Fot. Samot.) 
\ v vwvv\ vt/t vvvvvvvaA v\AA,vva^ \vvvvvvvvvi\aavvv\vvw 
El séquito de la Reina, los señores Pedraja, Molino y Macho; por 
Acoiiijinfi.indo a Su Majestad, al prín- la Mutualidad Maurista, los señores Es-
cipe de Asturias y a los linfantitos, llega-j cola, de Maza y Prieto; el jefe de bombe-
ron a Santaaíder el exicelentísimo señor ros voluntarios, señor Botín (don Rafael); 
ras de caballos, añadiendo que Su Majes-
damas y señoritas que esperaban la llega- tad el Rey no llegaría prubablemnte pa-
da de las augustas personas. I rta aquella hora. 
"VVWWW. VVVVVvVVVVXVVVV̂Â.V̂ ÂAÂWVVVVVVVVVV'V VVVVVVV̂VaVl̂ÂAÂAA-VVVVVaÂVVVV̂  VVVVVVVVVVAÂVW 
' La mardlia del tren real fué la si-
guiente : 
De Madrid, a las 20,30; de Villalba, a 
las 21,26; Aguja lado Madrid, a las 23,6; 
Al despedirse la Reina de las auton- de Hontanares de E., a l as 23,28; de 01-
dades que habían subido hasta Palacio med0) a ]ajS {^37. ^ Medina, a las 1,5; 
con el acompañamiento, un alto palatino de valladolid, a las 2,3; de Venta de Ba-
preguntó a Su Majestad la hora de salí- ñ0S) a 2,50; de Palericia, a 3,5; de Fró-
da por la tarde, contestando doña Victo- m¡,sta a las 3,49; de Alar, 4,55; de Quin-
r i a que saldrían a las i n eo a las carre- Anil la , a las 6,24; de Montabliz, a 8,30; 
Un i r alie del infóHor de la antigua y acreditada joyería tíe Jesús G. del Castillo. 
A/VVVVVVVVV\VVV\/VWVVVVVVVVA/VVV̂  'VV'WV W •, l/VV VVVVVVVVV^VVA\VVV\VV\A/V\w 
VVVVVVVVvvvwww "VVVW-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
• 
!na de las vitrinas tíe LA ROSARIO (S. A.), inistalada 
en e|. Hotel Real. 
AROMAS DE LA TIERRUCA 
el ex senador s ñor Zorrilla; los señores 
Saráchaga, Fernández Baladrón, S. Gon-
zález y Morante; por el Club Automovi-
lista, el señor Corral; el vicecónsul de No-
ruega, señor Toning; el de Italia, señor 
conde de Giachi; el de Perú, señor Piñei-
ro; el de Alemania, señor Hoppe; la ofi-
cialidad1 del «Giralda» y la del «Busta-
mante»; el jefe de la cárcel, señor Gonzá-
lez; el cónsul de Cuba, señor León, y el 
canciller señor Riviero; por la Cámara de 
la Propiedad Urbana, el señor Ruiz Pe-
llón, y otros muchos. 
También hubo varias señoras y señori-
tas, entre las que recordamos a las seño-
ras del gobernador, de Gutiérrez García, 
Apolinario, Piñeiro, Herreros, Iztueta, 
Azqueta, Campo, Portal, Castillo, Gonzá-
lez Sierra; señoritas de Gutiérrez Répide, 
Uzqueta,- Herreros, Piñeiro, Fernández 
Bedia, Gotera, Castillo, Cabrero, y otras 
muchas que sentimos no recordar. ^ 
En el paseo de Pereda. 
Magnífico, espléndido golpe de vista pre-
sentaba, desde muaho antes de la hora 
anunciada oomo oficial para la llegada 
del tren real, la Avenida de Alfonso X I I I 
y ed past>> de ipereda 
Una gran parte del vecindario se ¡ha-
bía reunido en la magnífica Avenida y en 
los amplios andenes y aceras del paseo, 
deseoso de tributar su homenaje de cari-
ño y respeto a nuestra bella Soberana y 
sus augustos hijos. 
Pocos, muy pocos, se podrían contar 
por ios dedos y aun habrían de sobrar de 
éstos, eran los balcones de las calles de 
Soanorrostro, Puente, Ribera y i>aseo die 
Pereda, que no ostentaran colgaduras de 
los calores nacionales. 
Todos los postes de la Red Santanderi-
na de Tranvías aparecían orlados de guir-
naldas, de follaje y flores. 
Sobre todo este movimiento, un esplén-
mayor brillantez al cuadro, 
dido sol estival prestaba mayor colorido, 
iPoco después de las diez y media des-
embocó la comitiva regia en la calle de 
Méndez Núñez, en la Avenida de Alfon-
so X I I I y los vítores "y aclamaciones a la 
Reina, al príncipe, a los inf antitos y a Es-
paña se sucedieron ya sin interrupción, 
durante todo el trayecto de la Avenida, 
paseo de Pereda, Molnedo y Avenida de 
la Reina Victoria hasta la Magdalena. 
La Reina, el príncipe y los iníantitos 
c o respondieron a estas inequívocas mues-
tras de cariño, en las que tomaban parte 
todas las clases sociales de Santander, 
con la sonrisa en los labios y la emoción 
retratada en los semblantes. 
El paso de la real familia por todo el 
trayecto fué verdaderamente emocio-
nante. 
En Mdnetío. 
También el golpe de vista de Molnedo 
•era brillante, magnífico. 
Lo mismo que en ed resto del trayecto, 
todos los balcones estaban engalanados 
con colgaduras, y allí fué donde corres-
pondió en mayor grado la exteriorizaoión 
del cariño que Santander guarda pana sus 
Soberanos, a la clase popular, especial-
mente a los nobles y sufridos pescado-
res. 
En esta parte del trayecto, como en el 
resto, se repetieron sin interrumpción las 
ovaciones y vítores. 
Las tribunas. 
Desde la Avenida de Alfonso X I I I has-
de Bárcena a 8,52; de Los Corrales de 
Buelna, a 9,18; de Las Caldas, a las 9,26; 
de Torrelavega, a las 9,39; de Renedo, a 
das 9,56. 
En todas las estaciones del tránsito y 
singularmente en las de esta provincia, 
la Reina, el príncipe de Asturias y los in-
íantitos, fueron objeto de generales mues-
tras de entusiasmo. 
En Montabliz se detuvo el tren durante 
hora y media, tiempo que fué destinado 
por los augustos viajeros en asearse y 
tomar el desayuno. 
En la regia posesión. 
En la forma que anteriormente dejamos 
indicada, penetró el cortejo esplendoroso 
en la península de la Magdalena. 
Inmediatamente después fué izado en 
la torrecilla principal del regio alcázar el 
pendón morado de Castilla, y las reales 
personas pasaron a ocupar La escalinata 
del palacio. 
Allí, la augusta Soberana, con Su Alte-
za el príncipe de Asturias y sus hermangs 
los iníantitos, recibieron el saludo de las 
autoridades. 
Conversó la Reina breves 'instantes con 
efl alcalde y con el marqués de Vdana, des-
filando a continuación ante las reales 
personas el fltimante escuadrón de la es-
colta .real. 
Más del recibimiento.—En 
la Avenida de Alfonso XIII y 
en el paseo de Pereda. 
Estas informaciones, (pie se hacen con 
pasmosa celeridad, adolecen casi siempre 
^e ordenación, precisa en lo que se re-
i seña. 
Nos hemos referido anteriormente al 
E l tren real. 
El tren en que han hecho el viaje Su I . 
Majestad la Reina doña Victoria, sus au-: homenaje insuperable tributado a la Rei-
gustos hijos y personal palatino, fué el ' na y a sus hijos, y hemos anotado el cua-
A. A. 1, desde Madrid a Venta de Ra-,:dro colorista que presentaba la aristocrá-
ños, y eli B. N. 1, desde Venta de Baños tica Avenida de Alfonso X I I I , con un gen-
a Santander. , tío inmenso y sus tribunas repletas de 
Se compuso de dos furgones, los coches 
salón, comedor y cocina y cuatro vago-
nes ihás para servidumbre. 
El coche salón es lujosísimo: se compo-
ne de un amplio saloncillo pintado de 
blanco con sofaes adamasquinados y bú-
caros para flores; el comedor, magnífica 
pieza, lindamente decorada, con mesitas 
de caoba y un departamento muy elegan-
te para reposo. 
El coche de íamilia está dividido en 
cuatro saloncillos; el primero severamen-
te decorado, se destina a descanso; tiene 
un cómodo canapé, a l que sirven de res-
paldar cinco cojines con nonos escoceses, 
le sigue un salón blanco con sillería del 
mismo color, tapizada de terciopelo gra-
nate. Inmediato a él está el dormitorio y 
lavabo y después otra pieceoita, muy ele-
gante, decorada en rojo. 
A estos vagones está unido un coche-
cama en, el que han llegado ios ilustres 
paltinos que citamos al comienzo de esta 
información. 
La orquesta del Gran Casino se halla-
ba situada a la puerta de entrada da la 
Magdalena, y al paso del coche que con-
ducía a las augustas personas ejecutaron 
la^ Marcha Real, prorrumpiendo en aplau-
sos todas las personas que allí había. 
A l pasar la Reina y los iníantitos por 
La Avenida de la Reina Victoria, de todos 
los compactos grupos de personas salían 
clamorosos aplausos y saludos a Su Ma-
jestad y a sus augustos hijos. 
El primer automóvili que entró en el 
Palacio real, fué el que conducía al go-
bernador civil , señor Laserna, y al direc-
toc general de Seguridad, general La 
Barrera. 
A continuación llegó al Palacio el coche 
que conducía a Su Majestad la Reina y a 
su agustos hijos, seguido de la Escolta 
Real, al mando del coronel señor Alvena. 
Seguían a l ooche reai los coches que 
conducían a los altos palatinos, a las au-
toridades y a los invitados, siguiendo des-
pués a l real cortejo una interminable fila 
de automóviles y coches que conducían 
a numerosas señoras y señoritas de la lo-
calidad.. 
Al pasar el coche regio por la Avenida 
de la Reina Victoria, el «Giralda» hizo las 
salvas de ordenanza. 
La llegada al r alacio. 
A las once y cinco minutos de la maña-
na descendía del coche, a la puerta del 
Palacio real. Su Majestad la Reina doña 
Victoria y sus augustos hijos. 
En las escaleras del Palacio se despidió 
la Reina de todas las autoridades que has-
ta allí habían llegada acompañando a l oo-
che regio. 
La Escolta Real formó frente a da en-
trada principal del Palacio real. 
Las autoridades y los invitados que ha-
bían subido a Palacio pasaron desipués 
a ¡firmar en las listáis colocadas a la en-
trada de la regia mansión, y una vez efec-
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mujeres preciosas;. 
Pero hay detalles que no deben pasar 
inadvertidos al repórter y éste sabe de dos 
interesantes, que ha de gustar el público 
de conocerlos. 
Frente al muelle de Maura, a l lado de 
la primera farola de la Avenida susodi-
cha, habían levantado los bomberos mu-
rWVVVWVVVVA-VVVWVA/VOVlA/VWVVVVVXA/̂^ 
Cl TPMPIC desarreglos intestinales usad 
01 lUnUO seguidamente l a s AGUAS 
DE FONTIBRE. 
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nicipales y voluntarios un arco vistosísi-
mo, formado con sus escalas telescópicas. 
Escalonados en ellas se encontraban loa 
individuos pertenecientes a ambos bene-
méritos Cuerpos, que saludaron con ver-
dadero frenesí al paso de la regia comi-
tiva-
Uno de aquellos hombres, nobles y lea-
les, dispuesto como todos sus compañeros 
al sacrificio y a la abnegación por el ve-
cindario santanderino, gritó al pasar la 
El personal de la Compañía del Norte. Reina, con toda la enteraza de su cora-
que vmo con el tren, es el siguiente: 
Maquinista, señor I smán ; fogonero, se-
ñor Villanueva; conductores, don Lean-
dro Pérez, don José Porquet, don Gumer-
sindo Benito y don^Pedro Collado; servi-
cio eléctrico, el ingeniero señor Graf y el 
zon: «¡Viva la Reina guapa; vivan los 
príncipes!» 
Y soltando una mano que süjetaba una 
bandera, sacó un -pañuelo y se enjugó 
unas lágrimas. 
Lector, después hemos sabido que ese 
señor Bustamante ; servicio de material; bombero, lleno de fe y de patriot'smo, fué 
móvil, don Manuel Linares. 1 aquél que hace unos años se cayó de un 
En la máquina vino dirigiendo el tren, balcón en el boulevard de Pereda, a l prac-
de&de Paléela, el jefe de Vías y Obras, 
do Víctor García. 
De coductor del coche-cama de la Com-
pañía Internacional, Uegó don Leandro 
Fernández. 
ticar unos ejercicios ante Su Majestad el1 
Rey, estando recluido cinco meses en el 
santu hospital, donde decía en su íebril 
delirio; 
«¡Por mi Rey y señor, viva m i Sobe-
HOTEL REAL —Vista de las fachadas Este y Sur. (Fot. Samot. 
E L R U E e L O C Á N T A B R O 
,Q¿n . «ano rip «ana.. Hermana, aue «Su Majestad la Reina doña Victoria y res con el mismo entusiasmo que a la — . 
sus augustos lujos llegaron íelizmente. , llegada, 
Los hijos cié don Carlos y 
doña Luisa. 
Esta mañana bajaron Sus Altezas las 
infantitas a la playa, regresando al «cha-
«Mayordomo mayor Reina Cristina. Su let» al mediodía. 
D i z " T ^ ^ a d o " e i i ' & e d a ' y oro, represen-1 Maljestad el Rey llegó felizmente, asistien- Sus Altezas los infantes don Carlos y 
tando el escudo y las armas de esta ciu-; carreras de 'cabaüos en hipódromo Be- doña Luisa dieron un paseo a pie por el 
Recibimiento entusiasta. Grandes acia-
rano... ; un pooo de agua. Hermana, que 
mué no de ^sedl» 
Otros detalles curlosía¡mos. 
Iba el cortejo por el muelle. Frente a l maciones todo el trayecto 
Hotel de doña FÍ^ncisca Gómez, y en el Le saluda, Pereda, alcalde » 
piso donde se encuentra instalado el l LLdirigido a la Reinajnadre^dwe asi: 
Círculo de Recreo, vimos un valioso ta-
dad. 
En «di jardín 'de enfrente tocaba la Mar-
cha Real española la bánda del Munici-
pio. 
Las aristocráticas personas que sobre 
lia Vista. | Sardinero. 
Adamadísimo por público a entrada y ! Por la tarde, las infantitas no Iban sa-
salida.—Pereda, alcaide.» i lido del «chalet». 
Para hoy. | Sus Altezas tos infantes don Carlos, do-
• El alcalde, señor P reda Elordi, será ña Luisa y don Alfonso fueron a las ca-
aquél se"apo7aban, vitorearon"hastá enro^ ; recibido en la mañana de hoy en audien- rrerás y después al Palacio de la Magda-
quccer al paso de las augustas personas, cia por Su Majestad el Rey don Alíonso lena. 
Pocos edificios más adelante, un ante- y por Su Alteza Real «d miante don Cai»-
pedho pequeñito, lleno de flores y de mo- ^os. • , . :. . 
nísimos niñitos de corta edad, .se ofreció' El ministerio de Junada, 
a nuestra vista. El coche de la Reina cru- i " Quedó ayer complejamente habolitado 
zaba a la .sazón por frente a aquella casa. . el ministerio de jornada, que hoy mismo 
Aquellos Chiquitines, graciosos y rosa-; comenzará a funcionar, 
dos como muñecos de «biscuit», se lleva- « Los Reyes en el hipódromo, 
-ron los dedos de la mano derecha apiña-1 Poco antes de comenzar la primera ca-
ditos a la boca,-y después de besados ios rrera llegaron a Bella Vista los principes 
retiraron repentinamente con gracioso do- don Felipe y los infaiiites don Jenaro y 
naire, mientras miraban, sonrientes, ha- don Raniero, que fueron saludados por 
cia ei regio landó. i el gobernador civil, señor Laserna, el al-
Y nuestra encantadora Soberana volvió catóte, señor Pereda Elordi, y distingui-
sus ojos hacia el antepecho donde estaba das personalidades. 
aquel nido de criaturas, y las unió a sus Después de corrida la carrera militar 
•hijos de alabastro y de púrpura , en una llegaron dos infantes don Carlos y doña 
maternal sonrisa. ¡Luisa, en compañía de su hijo el infante 
j Si tú vieras, lector, lo que nos dijo v v w w w v v v v v v v v v v v v v v w v v w ^ 
aquellol ¿Qŷ g QE FONTIBRE.' cl0iuiaxî só Viva to Ecolta Real, « u w n v • WM I iwiik . dicas, sulfa-
A l llegar al populoso y simpático barrio tado-cálcico-magnesianas, muy activas, 
de Puertochico, las fuerzas de las Expió-
radores montañeses a l mando de tfus je^ 
fes don Tomás Agüero, Haro, Solana, Ibá-
ñez. Casado y Cortes, rindieron los debi-
dos honores y sus bandas de música y 
^trompetas interpretaron la Marcha Real y 
de Infantes. 
Un mido marinero, más . noble que el 
amor dijo ¡Viva la Patria!, y una pesca 
don Alfonso, que vestía uniforme de ca-
dete de caballería, cuyas ilustíes perso-
nas fueron también saludados por las au-
toridadies y numerosas personas.. 
Los infantes pasearon largo rato por 
el «stand», viendo los caballos que toma-
ron parto en las carreras y conversand© 
con algunas dlistinguidas personas de la 
derita vivaracha y gentil le respondió, en ioicalidod. 
voz alta* »iViva la Escolta Real!», y per.' A las cinco de la tarde ll'egó al hipó-
catados ellos del piropo se afianzaron a dromo Su Majestad la Reina doña Victo-
una en sus briosos alazanes irguiéndose ria, acompañada de sus augustos hijos y 
orgullosos, como figuras estatuarias, para del marqués de Viana, duque de Santo-
seguir a galope tendido al coche real por Mauro, duquesa de Santoña, duquesa de' 
3a Avenida de la Reina Victoria. . San Carlos y otros altos palatinos. 
Para rendir honores. 1 A i llegar &\ hipódromo las augustas 
Impensadamente no dijimos a l principio personas y descender de los carruajes 
que la compañía que rindió honores a Su que aJlí les condujeron, la banda del re-
Maje&tad y Altezas, la mandaba el valden- i gimiento df infantería de Valenda eje-
te icapitán don Alberto Guerrero, con lo» cutó la Marciha Real, sonando una calu-
tementes señores Cordero, lucera y Ve- rosa ovación y entusiostag vítores. 
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Representando a la Liga de 
Contribuyentes. 
Nuestro caballeroso y distinguido ami-
go el señor conde de San Martín de Qui-
uoga ostentaba ayer, en el espléndido reci-
bimiento heoho a la Soberana y a sus au-
gustos hijos, la representación de la Liga 
de Contribuyentes dé iesta plaza, de cuya 
entidad es vicepresidente, además de la de 
concejail de nuestro excelentísimo Ayun-
tamiento. 
Más recepciones. 
A las doce de la mañana dfe hoy recibirá 
el Rey en audiencia a todas las autorida-
des santanderinas, para lo cual se han 
cursado ayer las oportunas invitaciones. 
El ministro de jornada. 
Como ya ihemos dicho, el presidente del 
Consejo de ministros, don Antonio Maura, 
será el iencargado del ministerio de jorna-
da durante la estancia del Rey en San-
tander. 
El señor Maura, según nuestros infor-
mes, vendrá a l Palacio Real de la Mag-
dalena todos los días que sea necesario, y 
b a r á el viaje saliendo de Solórzano en au-
to, en el que llegará al embarcadero de 
RECOM ND' BLE A LOS 
CONYAUírnTES Y DÉBILES 
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Pedreña, y desde: állí, en una, gasolinera, 
se t rasladará al Palacio Real, haciendo el 
viaje de retorno al pueblo de Solózano en 
ia misma forma. 
De las carreras de ayer. 
Nuestro redactor fotógrafo Alejandro 
obtuvo ayer algunas muy interesanes fo-
tografías en el hipódromo de Bella Vista. 
Hechos los clichés, nos hemos visto en 
la necesidad de retirarlos, para dar cabi-
da a la amplia información del día. 
Mañana, y en días sucesivos, junto con 
las fotografías del momento, publicare-
mos los fotograbados en cuestión. 
Vino Pinedo 
Su Majestad la Reina al dirigirse al palacio de la Magdalena. (Fot. Samot.) 
VWl'VVVX/VVVXO'VVVV^VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
lasco, llevando la gloriosa enseña de la Después de descansar un momento en 
Patria, el bizarro teniente abanderado se- la caseta real, la Reina y Jos augustos 
ñor Gabaldón. niños salieron a la terraza de la misma 
Su Majestad la Reina y el caseta a presenciar desde allí las carre-
afcalde. ras. 
Encantada del recibimiento que el vecin-1 Durante los descansos, la Reina doña 
dario habla dispensado a ilas regias per- ^ Victoitia saiió a l «stand» varias veces, la 
sonas, mostróse ayer, ante el alcalde, se- w v v v v v v v v v v v v v v v v v v x w v v v v v v v ^ 
ñor Pereda Elordi, Su Majestad la Reina' qqj^ ANEMIA 
Igualmente," e] señor marqués de Viana, tLOfiOalS, RAQUITISMO 
significó a nuestra autoridad municipal el ^ v w v v v w v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
agradecimiento con que la Real Familia primera en compañía de las infantas do-
satisfacía el derroche de entusiasmos y de na Beatriz y doña María Cristina, y lue-
cariño llevado acabo por los montañeses, go, acompañada de la duquesa de San-
(\wvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^ lüña. 
M I.II MURÍA DE J. m m w i to don Jaime, acompañados de sus pro-
' Sucesor de Redondo, Carretas, 39, Ma- fesores recorrieron también parte del hi-
drid.—Joyas de buen gusto.—Precios eco- pódromo, visitando el «pesage» y viendo 
ñómicos.—Paseo Pereda, 1. (Metalúrgica.) ia operación de pesar a los «jockeys» que 
VVWVVVVXAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWW tomaron parlje en algunas carreras. 
En opinión de este alto e lustre palati-! E l príncipe de Asiurias mostró mucho 
no, el de este año había superado en todo interés en la última carrera, haciendo 
a cuantas muestras de afecto y lealtad ha algunas preguntas referentes a la mar-
xendldo a sus Reyes en diferentes ocasio- ciha de aquélla. 
EN E L HIPÓDROMO 
Cuarto día de carreras. 
El interés que había despertado la ca-
rrera del Gran Premio de Santander, que 
el año pasado ganó el caballo «Carbona-
ro», de lord Mioheliham, y sobre todo el 
anuncio de que los Reyes asistirían a la 
fiesta, llevó a ella un público numerosísi-
mo y distinguido. 
El ((Stand» ofrecía un brillante aspecto: 
caras bonitas, «tilettes» lujosas y elegan-
tes, animación, bullicio, mucho i r y venir, 
de las cuadnás al ((pesage», del «pesage» 
a Las casillas dé apuestas, y, bajo su som-
brilla, Mr. Henri, ya repuesto del susto 
del jueves y chillando a voz en grito; -y 
allá arriba un sol abrasador, que ponía 
una nota de alegría y de vida. 
Cuando llegamos al ((stand», ya las ca-
rreras habían coanenzado; sobre el césped 
dé la pista se veían avanzar vi&rtigi no sa-
men te los tres jinetes militares que toma-
ron parte en la primera carrera. Botín es-
ta vez no corría, y presenciaba tranquila-
menté la carrera desde la tribuna del juez 
de meta, elegantemente vestido, oon un 
hongo gris.., 
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Su Majestad la Reina y Aítezaa Reales en la terraza del palacio de la Magdalena a su llegaidia en la mañana de ayer 
(Fot. Alejandro) 
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al Palacio de la Magdalena.» Muohos se ganador, 50 pesetas; colocados, 18 y 9 pe-
subieron a lo alto de La tribuna pública, setas. 
desde donde, a lo tejos, se distinguía el Gran premio Santander.—15.000 fran-
Palacio. Se vió salir un auto a gran velo-r eos al (dnaoginaire», de Colm, montado 
cidad. ((Debe ser ¡el Rey.» Confirmó la su- por 0'Co.nnor; 5.000, a'l «Billycock», de Pe-
posición el ver salir al duque de Santo dro Aguilar, que montaba Lañe, y 3.000, 
Mauro en un automóvil. Poco después, el al (cCarbonaro», de lord Michelam, mon-
clarín de la Guardia civil anuncia la pre- tado por Stokes. Las apuestas se pegaron 
sencia de Su Majestad, El público aplaude a 15 pesetas ganador, y colocados, a 22, 
calurosamente; la ovación* dura varios 13,50 y 12 pesetas. 
minutos. v v v v v v v w v v v v v v v v \ a w v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
^ e T ^ ^ s ^ ^ Vino Pinedo S.ne\nKffil,eflíotflpor 
tivari,, y el «Beau»,: el .marqués de vil la- i m v 1 1 A 1 Ü ^ trabajo Intelectual intenso. 
mejor, el «Danois ÍI», el ((Radamés» y el ; ; 
• La i idman» ; de Cohn, el afortunado, que M U S I C A Y T F A T R O ^ 
ha ganado ya seis premios en estas ca- • W B V ^ 1 V » « • I L . * * I r \ V J w 
reras, corren (dmaginaire» y «Tracy le • 
Val». A lo lejos, junto 'a¡ faro, se ve salir GRAiN CASINO DEL SARDINERO 
a los caballos casi juntos; avanzan algu- La labor que está haciendo Saco del 
nos, son (dmaginaire», «Radamés» y «Jor Valle en dos conciertos clásicos y artísti-
Uy Boy»,- los encargados, sin duda, de cos, merece todos los aplausos y elogios 
«marcár el paso», para dar el triunfo a su del más inteligente de los públicos, 
cuadra. Pero O'Connor, que montaba el Sohubert, Mozart, Weber, Tachaikows-
primero, tal vez al ver que conservaba el ky, .Schumann, Ramean, Gluck, Glinka, 
primer puesto, se enardeció y no se dejó Saint-Saens y, ai frente de ellos, los dos 
alcanzar •por ninguno, con tanto más mo- colosos, Wagner y Beethov n; sólo citar 
tivo cuanto que el favorito de su cuadra, estos nombres, en ios que se reúnen todas 
((Tracy le Val», venía muy retrasado. Y las tendencias y escueilas musicales, desde 
así llegó el primero, pero con pequeña los-clavecinistas franceses, representados 
ventaja sobre el ((Billycock» y el ((Garbo- por Ramean, hasta la moderna escuela 
naro». rusa, de la cual es Tschaakowsky, si no 
La cuadra de Cohn estaba de enhoiabue- uno de los más característicos represen-
na. Vanderbilt, que presentaba su caballo tantes, sí, por lo menos, el que siguiendo 
«Aiken», montado por su ((jockey» O'Neill, la revolución musical que, a partir de 
y que apartado y solitario miraba la ca- Beethoven, iniciaron los románticos y 
rrera, vuelve a guardar sus prismáticos, completó Wagner, fué el qye puso los ci-
El .público se dirige hacia la tribuna re- mientoa del edificio gigantesco que ha-
gia, a ver la salida de los Reps ; despnég. Man de levantar más tarde Rimski-Kar-
unos rompen su ((tickets» de apuestas; ¿akof y Barodiin, principalmente, 
otros, más afortunados, van a cobrar las y así oímos una delicadísima gaveta 
primas. Se han cruzado 27.000 pesetas en y u,n q-uinteto para cuerda y clarinete, de 
ías apuestas, cantidad bastante aceptable. Mozart, -el gran lírico, que comparte con 
El desfile comienza... Sohubert,, del que escuchamos su'óbertu-
SEG. ra ((Rosamunda», el optimismo expan-
sivo y delicado que alegra las almas, y 
Los resultados finales de las caire ras frente a ellos, el pesimismo abrumador de 
son los siguientes: Schumann—oímos ia obertura de «Geno-
Carrera militar (vallas).—1.200 fyancos veva»—, §obre cuyo espíritu parece pe-
al «L'AlUer», de los! lanceros de la Reina, sar una losa de plomo. 
De Beethoven interpretó la orquesta la 
nea «sta población. 
Su Majestad el Rey. 
Anoche a las siete, llegó a Santander 
La llegada del Rey al hipó-
dromo. 
A las diete y media de la tarde y des-
en automóvil, acompañado de algunos pa- pués de haber cambiado de ropa en el 
latinos. Su Majestad ei Rey, don Alfonso Palacio reaj de la Magdalena, ej Rey 
X I I I , dirigiéndose seguidamente al regio don Alfonso se dirigió al hipóoromo de 
alcázar de da Magdalena, donde hoy sera Bella Vista en un auto de la Casa Real, 
cumplimentado por las autoridades. | Al entrar en el hipódromo, la banda del 
Desde allí se dirigió a l hipódromo, don- regimiento ejecutó la Marcha Real, y to-
de fué saludado por las autoridades, 
primera sinfonía, en la que todavía no ha 
podido el gran sordo dej. Bohn deshacerse 
de la influencia del lírico de Strasburgo; 
que tiene esa siinfonía esa factura simpá-
tica, flúida, tranquila, de las obras de 
Mozazt, avalorada con los chispazos de 
sublimidad característicos de Beethoven, 
y es que todavía no había entrado en su 
espíritu esa desesperación que agrió su 
vida y su carácter, n i se siente esa gran-
diosa reacción de su voluntad que habr ía 
de cantar más tarde con firmeza segura 
de .dominar el mundo. 
Podiiemos seguir esta evolución paso a 
paso, porque el maestro Saco del Valle , 
piensa interpretar todas sus sinfonías—! 
'excepto la novena, para la que, por nece-
sitar coros, no dispone de elementos, si i 
bien, dando pruebas de su conocimiento 
<3¿1 público, las interpretará a l temándo-1 
-j las con sinfonías de autores antiguos y 
modernos. 
dirigida por Francés, una «suite», de 
co del Valle. ¿No podríamos oírla'en 
de los conciertos, dirigida por el m 
autor? 
SANTIAGO DE LA ESCALEft 
Díd grande, día solemne, día de o. 
de júbilos y entusiasmos generales 
animación inusitada y de emociones ali 
dables fué el de ayer en nuestra cij 
desde las primeras horas de. la mafi» 
Santander se remozó, se engalanó 
sintió dichosa al tener ya en su seno i 
egregios veraneantes por quienes el & 
montafuesa siente respetuosos oariña 
hondas gratitudes. 
Esa alegría unánime, esa satisfaco 
íntima del pueblo noble y agradecido 
podía menos de reflejarse en todas paij 
y de modo muy singular en nuestro 
cantador Sardinero, donde las clasies, 
tinguidas tienen su centro de reunión d 
gado en el Gran Casino, y las clases p f l 
lares en la plaza de Augusto de Lina 
que viene a ser como una prolonga< 
del aristocrático establecimiento, para 
todo el mundo, los de dentro y los de. 
ra, puedan disfrutar de las excelenc 
artísticas de la orquesta. 
Toda la tarde estuvo animadisii^) 
Gran Casino; .pero especialmente despi« 
de ¡as carreras la concurrencia fué 
grande, que sólo podía compararse a 
mejores días de corridas de agosto. 
Desde hoy los conciertos de la noche, 
pezarán a las diez, y después de aquél 
el número de «variétés». 
Mañana se despide del público del Q 
no Pastora Imperio, y el miércoles defe 
La Argentina. 
Para el ((dineit» de gala del mlérco 
seguido de baile-cotillón, se siguen a 
prometiendo mesitas en el restaurant 
SALON PRADERA 
La compañía de L 
Eil próximo miércoles debutara ei 
Salón Pradera la compañía del k a | 
Lara, de Madrid. 
El elenco de la compañía le. fu unan] 
Actniices.—-Leocadia Alba, Virgina 
bert, Hortensia Gelabert, Eugenia lii 
cas, Rita Lozano, Elisa Méniuez, MI 
l'alou, Carmen Ponce de León y Am 
Sánchez Ariño. 
Actores.—Emilio Ariño, José Ba l» 
Fjancisco Fuentes, Federico Gonzá 
Miguel Gómez, José Isbert, Luis Ma 
que, Miguel Mihura, José Mora, Joaqi 
Pacheco, Luis Peña y Emilio 'Ihuiile 
Como estrenos pone, entre otros, «As 
de cerrajas», «Pipióla», de los Quiníi 
«Los senderos de mal», de Pininos; 
Inmaculada de los Dolores», de Benai 
te; «La 'trilogía de Dorina», y otros. 
Su Majestad la Reina, con el príncipe de Asturias y el infante don Jaime, en tas 
escaleras de palacio, Saludan do a las autoritfades. (Fot. Alejandro.) 
l'VVVVVVVVVVWVVVVVVVWVVVVWV'VVVWVVVVV^ 
El bullicio y la animación son cada vez montado por Ponce; 500 al ((Explosif», do el publico, que a aquella hora era nu- mayores; los de las casillas de apuestas montado por su propietario, señor Figue-
A devolverse una vis.ta, merosisimo puesto en pe y descubierto, no descansanMr. Henri n i siquiera tiene roa, y 300 ai «Mr: d'Americáur», del regi-
El alcalde señor Pereda Elordi, pasó a prorrumpaó en vítores y aclamaciones a l tiempo de chiflar, y escribe sus «tickets» miento de artillería montadla que condu-
las once y media de la m a ñ a n a de ayer ai | Monarca. ' • • , con su lápiz azul. ¡ cía Bourbon. Distancias, 3/4 de cuerpo, 
yate ral ((Giralda», con propósito de de-1 Este tuvo que salir a la terraza de l a ! Se oyen los acordes de la Marcha de In - oinco cuerpos. Recorrido de 3 000 metros 
Le salvan unos carabinei 
Próximamente a las cinco de la ta 
de ayer, se cayó al agua el niño de ( 
ÍT orquesta está, sencillamente, admi- arlÜS DE H CA,UN&E' CM 
rabie; hoy es una masa instrumental per- ^ f i zadas Altas, 
fectamente ajustada, con mucha fluidez y . El acódente tuvo lugar en el m 
gran sonoridad, aunque predomina algb longitudinal comprendido entre la im 
Si metal sobre la cuerda, defecto que es na df hierro y ia numero 1 y graciai 
general, pues en éd incurren casi todas oportuna intervención de los carab | 
las orquestan, excepción hecha de las dre W . 'Pudo «vitarse % tiempo una 
muy numerosas, que se preocupan de re- ^'^^a- . , , . x i 
for¿ar principaíníente la cu era a. 1 .be 'encontraban estos prestando 
Además t ieíe muy buenos solistas, pues Cl0 al ^ f ^ 0 del correo «Alfonso 
lo han demostrado en Has obras-que sean- y en ^ ^ se R ig i e ron i-apulanM 
terpretaron para sustituir a las que había a auxiliar ai pequeño naufrago los <J 
de cantar la Heldy, que, por estar cerra- bmeros Francisco Vera y Melchor € • 
da la frontera, no pudo ve í i r a tomar par. cia> bienes, con gran exposición de 
wvvvvvvvvvvvvv^™^ -suyas, consirguieron salvar la vida a^ 
Inapreciable como 
tónico cardiaco. 
lia infeliz criatura, viéndose precia 
para ello a arrojarse al mar, con l&í 
pas de uniforme puestas. 
Cooperaron eficazmente ai s á lvame 
tonces las ovaciones y los vítores. bordo. dres, por su composición maravillosa. i ba Ripert; 40 a «La Grise», del conde de Saens. 
™ * r ^ Cur!an'tí0, teteSfamas.1 Don Allonso fué saludado al descender - v v v v x ^ v v v v v ^ ^ 1]a Maza monitado ipor O'Connor. Distan- En &l primer concierto artístico Ínter- Digno dél mayor elogio es el acto i« 
El señor aicalde envió en el día de, ayer del auto por el gobernador civil y por el • en el «stand», y a l presentarse en la te- oklS: CUeUo, cuello, un cuerpo. Recorrido p,retó u n í «Rapsodia Montañesa, de Lio- zado ayer por £ carabineros notnbrad 
t e l ^ r p i a s a la Mayordoi^a mayor del a l^lde. - ^ I ̂ aza de la tribuna regia son saludados de 3.400 metros en 3'49" ^ vet, que está muy 'bacha y admira- rasgo de humanitarismo desinterés 
Palacio Real, a Su Majestad la Rema ma-1 Al terminar las carreras de caballos os con una ovación cariñosa. . ̂  se airon a 6 peSe4s e] ganador y blem¿nte instruníentada. ^ Imf o f r l t e m T ^ de 
dre y a la prmeesa Beatnz de Battenberg, Reyes e infantes tomaron asiento en los. No mucho después llega Su Majestad la ^) v <fño los rolnrados I v Zh*™ nn ruwn- en ln« rnní'iPrtr.Q ,P.n .tino ,r o i o T,,r,t COK O l o r t 
e s t e / ú l l i m / d e s ^ o tetegréJico d i r i g i d l a au tomó^les de ja Real Casa y se d i r i - ;Ri to»( to l la Víctori . . coSSos A l t e i a s R e a - , ^ X Ü ^ ^ - t m fnmeo. a j ' . a l e m ¿ S ^ ^ r ^ S 'á^s ^ Salvamento M * 
la isla Witgt (Inglaterra), concebido en gieron al Pa acio de la Magdalena, repi- les el príncipe de Asturias y los infantes IR . ^ - ^ A h h p v » ^ÍAI ^ATIÍIP A* lo Mará , ^ 1 A •*14 ^ XHUCO <», ii<igua. 
los s igu ien tá términos: Riéndose entonces Jas ovaciones y vito- don Jaime, doña Beatriz y doña María montodo o^r Gamier ^SW) al «¿nuf lo» ' 
Cristina. El público se aglomera para ver-
los entrar; doña Victoria contesta son-
V W W V V V V V V V W V l ' V V V W V W V V V V V V W V / W 1 VVVV\VVVVWVA^AAAa\AAAAAa,VVV^AA^A^A^a^AVWVVVV del dnque de Toledo, que montaba Line. 
riendo desde ,1a t é r r a 7a n l o s anlaiKwv* v l ^ t a m ñ a s : 1/2 cuerpo, 3/4 de cuerpo. Re-S^BS. v dSM^ría r S ^ ^ ó Z i ' ^ r i é o de 1.200 metros en P 13" y 4/| Las 
apuestas de ganador, a 13 pesetas. En la rten también y miran oon sus « | M ^ - ^ S T m í S r ^ r f o él ' ^ t o d e " ^
HOTEL REAL.—Salón regio de una de las habitaciones del primer piso. 
nos a l piiblico que l s aclama. 
1 Y, entre tanto, las carreras continúan. , C1<??- . T , , AAA , ' 
La del Premio .«Jockey,, ha interesado al Premio L e ó n . - ^ 000 francos al «Mar-
públieo, porque «El Rayo», de la cuadra cmi». de Vanderbilt montado por O Neill; 
de G a h n . ^ e ganó el domingo pasado el f 0 ? a l "•Bi'own Eagle», del duque de To-
Premio Salve Bélgica, viene él primero, a ledo que Uevaba Debood y 400 francos al 
¡considerable distancia de sus competido- «Boutton d Or X.», de Mlle. Paquita Lleo, 
' res; Stem va conteniéndole pana no can-
I sarie y llegar con fuerzas al final. Falta RPIIAC n r cnNTIRDP éxito bien 
le hace, porque es ia carrera larga, de AuUAo UH rUnlMDnLi prrbado, con-3.400 metros, y Rupert, que monta el tra afecciones del estómago, intestinos, 
«Juncket», de Oyarzábal, le va comiendo hígado, 
el terreno,. se les ve allá, a lo lejos, casi IVWVVVWWVVVVA'VVVVVVWVVVVVA'^^ 
juntos llegar a la meta; desde donde esta- . ^ ^ 1 • o,, J 
mos no se distingue bien quién ha sido el montado por Carner. Dlistancias: 3/4 de 
vencedor. Poco después anuncian el triun-. ^ r P 0 » 3/4 de cuerpo, cuerpo y medio. Re. 
fo de la cuadra de Cohn. | corrido de 1.400 metros en 1' 20" y 4/5. Las 
iPero el mayor interés de las carreras apúestas se pagaron al ganador a 11 pe-
de ayer tarde estaba en la del Gran Pre setas y los colocados a 7, 8 y 20 pesetas, 
mió de Santander, que se fué retrasando El ganador fué reclamado en 4.100 francos 
con objeto de que Su Majestad el Rey, por don Eduardo G. Camino, 
que todavía no había llegado a nuestra I Premio Lérida.—4.000 flancos al «Pour-
ciudad, pudiese presenciarla. qnoi pas? I I I , , , de H. L'Aellier, montado 
La espera duró m á s de una hora; el pú- por Eudeline; 300 al «Grand Central», de 
blico aguardaba la llegada con impacien- ¡ Vanderbilt, que montaba O'Neill, y 200, 
cia; las noticias del viaje regio corrían ue 'ai «Carniiga», del marqués de Martorell, 
boca en boca por todo el «stand». «Ha pa- montado por Garner. Distancias: 3/4 de 
sado por Ontaneda.» «Ha salido de Puen-, cuerpo, cuello y dos cuerpos. Recorrido 
te Viesgo.» «Ha cruzado por Bóo.» «Llegó i de 2.100 metros en 2' 11" y 2/5. Apuestas: 
i 
El magnífico furgón de los señores Hijos de San Martín, al pasar ayer P0*]*} 
Aíomeda. (Fot. SamotJ 
E L RUEZBLO CÁNTABRO 
^ ¡ ¡ ^ i • • „ , • H U L E S INGLESES ^ C f c U I L> O M m t M ^ j a m m L M M m m m m ^ ^ . . . 
fl. V e l a s c o y C o m 
BLANCA 40-TELEFONO 721 
CASA ACREDITADA EN EQUIPOS PARA NOVIA 
^onfocción esmerada y a la medida 
¿ R R E C I O S ECONÓMICOS 
Lencería, Juegos de cama, mantelerías, colchas, cortinajes. 
Encajes y bordados. Género de punto. Mercería, velos, 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bcrdadas a mano, de 6, 7 y 8 pe-
setas 
ombrero^ j>árat señora 
Relojería & Joyería & Optíc? 
pA£B0 B l P I R R B A ( M U I L L I ) , 7 y i 
ZAPATOS TISU ORO, 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 
la alta sociedad. 
San Francisco, 28 
A r t í c u l o s de fo tograf ía . 
Grandes existenoias en APARATOS, PLA-
CAS, PELICULAS, POSTALES, PRO-
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal muy práctico pera 
ejecutar los trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de lee 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, 
Wad-Rás, númer© 3. 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito : Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domicilio. 
A n d r é s Arche del Valle 
de las mejores msrcas, se acaban de re-
cibir en todas las '.lases y tamaños!. 
Linofeum en pieya y en alfombras. . 
Gutaperchas y telas impermeables para 
cama. 
SAN FRANCISCO, 29—SANTANDER 
Opinión valiosa. 
El distinguido y aotable médico doc-
tor don Gonzalo Aral tice 
CERTIFICA: Qué habiendo proba-
do el Vino Ona, leí doctor Arístegm, 
en numerosos erifermos debilitados a 
consecuencia de mfermedadea conse-
cutivas, ha obfervado urna mejoría 
rápida de los mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la más 
rápida nutrición y curación de ellos 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tiflcaciones aceres, de específicos, ha-
go, gin embargo, una excepción cor 
este notable vino medicinal, por en-
contrar en él propiedades tónicas,, ape 
ritlvaa y fortificanteB estracrdinariai. 
(ANTI rUO SUIZOS 
Servicio a la < rta y por cubiertos. 
Servicio esjpléí ido para bodas, han-
quietes y «lunch)?. 
Salón de té, db olates, etc. 
•CCUB1AL EN LA xKBBAZA DSL •A8DINEHO 
dos gabinetes amueblados, con derecho a 
cocina o sin ella. 
Informarán en esta Administración. 
En casa particular 
y sitio céntrico admitirían huésp^f'.. sien-do persona formal. 
Informarán en esta Administración. 
SIÍBA8 tAPB R I S T ^ U B A , ^ 
J O V E R I A V O P T I C A 
Se construyen y reforman toda clase df 
alhajás, a precios económicos. 
Ultimos me 'elns en óptica americana. 
Fotografía, irírúgía y ortopedia. 
Se sirven fma prontitud las recetas df 
loa señores ucuiistad. 
(OPTICO) 
plata, platino y piedras Compro o 
preciosas. 
SAN Fr.AftftE&£0. U.—Teléf. 121 
VISSTE EN MURCIA 
y 481. 
PRACTICANTE 
m domicilio a S-f.n José, 1, 1.' 
TENSO ÜN fORTADGR TAN ACREDITADO 
y una colección tan Inmensa do pftáoa rara !a presente tempo-
rada, que la persona más exigente en 1 confección de] traje y 
caprichosa eleccióii del género encontrará cumplidos sus deseos 
en la ef.strería 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
de Saiz de Car los ( S T O M A L I X ) 
Ea recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
»/ do/or de estómago, la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento0 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde cbnde se remiten folletos á cuion \m pida. 
OO» OOIVTE 
Desde el día 1 de julio queda abierto 
este balneario al público. Coche diario 
desde Reinosa y Sencillo. 
REINA VICTORIA HOTEL 
y R e s t a u r a n t N i e t o 
(De primer orden). 
TALLER DE CARRUAJES 
tMtfonBasli* ¿ i sarrtMriae. 
n c u a d e r n a c i ó n 
• A N I E L GONZALEZ 
•aH* «j« San JoN, núnwr» f, bal*. 
C O M P R O Y V E N D O 
:^#A «LAOB MUEBLES UtABSSft 
J u l i o C o r t i g u e r a -
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 16. 3.°—Teléfono 629. 
Delantales de mujer a . . , 
Percales batista a. , . . . 
Pisanas medio ancho, colores sólidos a . 
Pisanas doble ancho, clase superior, a . 





6, 7, 8 y 9 perras 
Unillas azul malino y n?gro a & reales 
Franelas de, lana, para camisa , a Bréales 
Camisas de mujar, lavado pri era, a 3 ptas 
Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de alio don á 
Corsés de mujer a , « • 
Género de sábanas, superior, a . 
* 3 ptas 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. Calzoncillos, lavado superior, de hombre, a 9 reales 
Si quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa 
I s a b e l X I , i r í i m e i - o , 4 , V J[ R € * r M HLJ R R O I I , n ú m e r o 4 , 
s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El día de iulio saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Juan Cornelias. 
vam-tiendo pasaje y carga pana Habana solamente. 
I'reí-ios del pesaje en tercera ordinaria: 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,60 de 
anpuestos y 2,50 de gastoe de desembarque. 
Para Veraoruz.-315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
ea del Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses, el día último. 
El día 31 de julio, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
pura Srin&iwrdar en C¿dlg a9 
Infanta Fsabel de Borbón 
1& mísme. Comp&flla), admUcieMo pasaje j carga e<m destino a Moaíevléis 
? Baeno» Alrs*. 
Para m i é info^ites diriffirse a sus comiignataiioB e-n Sano-^ndér, MÉc-raw 
m AftSffigL PSRKZ Y • O M F A MIA.—M ueHc, M.—Ttiófm NÚMer» »B. 
rvicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Coruña, 
oara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, nalieudo de Barcelona, de Valencia, de Málfiga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
:-'ial) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
•ara Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para ¡«Sabanilla, r.uracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de-Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Ganarlas, Vlgo, Co-
nifia, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
pó&a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
Canarias y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los Indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas 
y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en Las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del man 
do servidos por líneas regulares. 
F 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Conaignación y reparación de todas ciases.—Reparación de automóviles. 
ftVISO fl L A S I N D U ^ R I A S 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca MENDI, por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación, 'son las de mayor duración. 
Estiradas mecánicamente han Desistido una carga de 400 kilogramos por centí' 
metro cuadrado, sin romperse. 
A G E N C I A L E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coche furgón antomóvil , Berliet, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O : P E Í Í . M A 2 H í ; E r « í T E 
Yelmo, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS' Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amós ESoaíante, núm. 4.— Telófono8-23.—FABRICA: Cervantes, ti 
HIJOS D E P E ü R O M E N D I C O U A G U E 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n í i m e r o 8 B ^ TV T A T V I > E R . 
E S T O K A G O 0£ ESTOMAGO E STOKAGO 
MARAVILLOS 
^ A L G I A S 
f i Ofi r 
buenas farmacias 
